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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A F. EMSCRtPTO OOMO CORRESPONDENCIA DR SEGUNDA CLASE EN LA O F I C I N A DE CORREOS DE L A H A B A N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION 
pASEO D E M A R T I N9 103 
APARTADO DE CORREOS 1 0 1 0 
Dirección te lográf ioa: 
. p l A R I O H A B A N A " 
Teléfonos : 
f a cc ió n .A 6 3 0 1 . Administración, A 6 2 0 1 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Í 12 meses $ 14-00 plata 
HABANA | « 
(12 
PROVINCIAS . J fi 
A C T U A L I D A D E S 
7  0 
8- 75 
meses $ 15-00 plata 
„ 8-00 „ 
4-00 „ 
U N I O N 
POSTAL 
12 meses $ 21-20 oro. 
6 „ 11-00 „ 
3 6-00 ,. 
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PAÉHNA 2. G a c e t a I n t e n i a c h o w i l , por 
Joaquín Gdl del R e a l . ^ - P r o t e c c i ó n 
al o b r e r o . — C a r r e o E x t r a n j e r o . 
PAGINA 3. J w f o r i n a - d & n . 
PAGINA 4. -Po»* G l i c i n a s . — A s n n -
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P\GINT\ 5. P r ó l - o g o , por Pedro Giralt. 
p m t i - e m p o s , por Franeisco M. Ca-
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' de Linares y Ramón S. de Mendoza. 
PAflWA 7. H a b a n e r a s , por Enrique 
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PAI-JVA 8. C a b l e í j r a m a s . — S e c c i ó n 
] í rrca-n . t i ¡ . 
Por 50 centavos 
semanal 
En la p u e r t a de s u c a s a 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Galiano 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 8 
Hoy lo más importante es el retor-
no de José Miguel. 
Ni la agresión de que fué objeto 
Dolz en Güines, qut3 después de todo 
demuestra que se van suavizando las 
costumbres, porque para realizarla 
no se emplearon revólveres ni puña-
les; ni el nuevo vuelo de Parla; ni 
las barbaridades de los turcos; ni la 
actitud enérgica del gobierno ameri-
cano exigiendo reparaciones al de 
Méjico; ni la coumemoración de la 
£ \ Semana Trágica'' en Barcelona, ni los 
nuevos intentos anarquistas de asesi-
nar a Alfonso X l l l han podido obs-
curecer por un 'momento, en esta Is-
la, la sensación producida por la 
vuelta inesperada del anterior Presi-
dente. 
¿Qué traerá? 
¿Vendrá por lo de Asbert? 
¿O será más bien para entorpecer 
los trabajos políticos que está reali-
zando Zayas? 
Y hasta no falta quien indica que 
quizá se haya apresurado a retornar 
con m-oíivo do la persecución oficial 
de que es objeto la Compañía del 
Dragado. 
En lo que nadie cree es en la en-
fermedad de doña América. 
Y, sin embargo, esto último puede 
que sea lo más verosímil; porque, da-
do el instinto político del general 
| (lómez no es de creer que hayan po-
, dido ocultársele los peligros y los 
' sinsabores que aquí le esperan. 
| Dejar las umbrías románticas y el 
fresco delicioso y la animación ele-
gante del Bosque de Bolonia para ve-
nir a meterse, en Agosto, en este in-
fierno de la Habana, sólo porque 
unos cuantos políticos de oficio le 
hayan dicho que urgía aquí su pre-
sencia, sería una tontería. Y José Mi-
guel Gómez de todo podrá tener rae-
nos de mentecato. 
Allá en los boulevares de París o 
en cualquier playa poética podía ha-
ber esperado, tranquilo, el desarrollo 
natural de los sucesos, sin adquirir 
nuevas responsabilidades ni gastar 
la fuerza de que como político dis-
pone. 
Mientras que aquí, aunque se reti-
re a la finca "América", o se vaya 
a pescar a Cayo Cristo, han de amon-
tonarse sobre su cabeza nubes de 
tempestad que sabe Dios el daño quo 
podrán hacerte. 
Por eso creemos que la causa de su 
vuelta debe de ser el estado de salud 
de alguno de sus familiares y no los 
asuntos políticos o financieros que se 
fantasea. 
Si no fuera así y se debiera su re-
torno a los cablegramas apremiantes 
de sus amigos, flaco "servicio le ha-
brían hecho éstos. 
Y si él hubiese dejado la descansa-
da vida que estaba disfrutando, por 
ambiciones políticas que sólo con pa-
ciencia y calma se suelen realizar, 
habría que convenir en que las brisas 
Jel Sena no le habían probado bien 
al astuto y sutilísimo guajiro de 
Sancti -Spíritus. 
Por lo menos, esa es nuestra opi-
nión desinteresada y sincera. 
E l M u n d o arremete hoy contra "«1 
hombre fuerte," parapetado tras un 
supuesto liberal. 
Es el primer síntoma de los disgus-
tos que le esperan al general Gómez. 
Según el colega referido, en Wash-
ington no quieren saber nada de as-
be rtismo ni de miguelismo. 
Esto, en castellano vulgar, se llama 
sacar el Cristo. 
Si así se empieza ¿qué ocurrirá 
cuando se calienten los ánimos? 
—"No hay idea como la primera"— 
dirá entonces Jos6 Miguel.—Yo de 
bía haberme ido al Japón. ' ' 
L a E s c u e l a d e r o n o m i a 
Enseñanza de la fabricación de azúcar en la Univer-
sidad de la Habana. 
L O Q U E D I C E U N P R O F E S O R 
Para catarros, bronquios y pulmo-
Compuesto de vino 
puro de berro. 
generoso y jugo 
MAB* TFTADE 
C A M I S A S BUENAS 
A precios raizonablCto «n "El PasajB," Zu-
lueta 32, entre Teníante Rey y Obra pía. 23S6 JI.-l 
S o i e s e t t E 
S U S T I T U T O D E L A S E D A 
L a t e l a ide'al p a r a h a c e r c a m i s a s , p a j a m a s , 
batas, k i m o n a s y c a l z o n c i l l o s . 
L a r o p a h e c h a c o n S O I E S E T T E t i e n e t o d o el 
b r i l l o , t e r s u r a , s u a v i d a d , r i q u e z a y l u j o s a a p a r i e n -
cia d e la seda . Al" t a c t o p a r e c e s e d a y s u a s p e c t o 
es el m i s m o , p e r o d u r a m u c h o m á s y c u e s t a m u -
cho m e n o s q u e la seda . 
L a hay b l a n c a , c r e m a , g r i s , l i l a , c a n e l a y d e 
o t ros c o l o r e s d e l i c a d o s y e l egan te s . 
L a l e g í t i m a S O I E S E T T E c o n s e r v a el a p r e s t o 
de seda has ta q u e se r o m p e . E x í j a s e la m a r c a . 
L á v e s e S I N c l o r u r o y p l á n c h e s e S I N a l m i d ó n , 
Pues s i e n d o c o m o seda , d e b e se r t r a t a d a c o m o 
seda. El p r o c e d i m i e n t o q u e se e m p l e a c o n l á t e l a 
o r d i n a r i a la d a ñ a r í a . 
F. MESA ABHDCIIS ea periédicos j re-listas. Blbuits j grakades 
••demos.— ECONOMIA PO. 
SFTirA A LOS AWBSCIAWm = 
LUZ No. 53. (G).—Teléfono A-4937 
En los días 4 y 5 de e s t e mismo mes 
de Julio han aparecido en las colum-
nas del DIARIO dos artículos, refirién-
dose a la Fabricación de Azúcar y a 
su enseñanza, escritos por el señor Ja-
vier Resines y el señor L. V. de Abad, 
respectiva mente. 
El señor Javier Resines, dice en su 
artículo que el GobieTno cubano, si-
guiendo rigurosamente las huellas del 
pasado, ayuda a las que quieren estu-
diar Leyes o Filosofía, Farmacia o Me-
dicina, Ingeniería Civil y Arquitectu-
ra; pero olvida a los que desean dedi-
carse al estudio de la Fabricación del 
Azúcar. Con todo el respeto que nos 
merece el distinguido señor Resines le 
aseguramos quo está equivocado. El 
Gobierno cubano, apartándose de la 
rutina del pasado, creó en el año 1900, 
por medio del Secretario de Instruc-
ción Pública, señor Enrique José Va-
rona, la Escuela de Agronomía en la 
Universidad de la Habana, y en ella 
estableció la enseñanza del cultivo de 
la caña de azúcar, de la fabricación del 
azúcar y dR la química agrícola. Cons-
te, por lo tanto, que el Gobierno cuba-
no también ajada a los que quieren 
estudiar la química, azucarera que tan-
to enaltece el señor Resines quien por 
ello merece nuestro apoyo entusiasta y 
nuestras más vivas simpatías. 
El señor L. V. de Abad, refiriéndose 
a la enseñanza de químicos azucare-
ros, asegura terminantemente que "en 
la Universidad no hay ni profesores, 
ni recursos, ni aún lugar para enseñar 
esa especialidad"... Estas son sus pa-
labras que deseamos rectificar por ser 
completamente erróneas. 
En primer lugar, s í h a y p r o f e s o r e s 
q u e e n s e ñ e n e s t a e s p e c i a l i d a d ^ aunq-ue 
tengamos la desgracia de que el señor 
Abad nos desconozca. Existe el doctor 
José Cadenas, profesor de agronomía 
y fitotecnia. que enseña por consiguien-
te, entre otros cultivos, el dft la caña 
de azúcar. 
Existe el que escribe estas líneas, 
que es profesor de fabricación de azú-
car y de química agrícola -, el señor Co-
mallonga que explica "formación de 
proyectos" y entre ellos las fábricas de 
azúcar o i n g e n i o s , y el doctor Buena-
voutura Rueda, catedrático auxiliar y 
jefe de los laboratorios de la Escuela. 
Estos somos los catedráticos que pro-
fesamos las especialidades de la Es-
cuela de Agronomía, además de todos 
.los otros profesores que explican las MMMW 
diversas asignaturas que constituyen i grande 
las dos carreras de Perito Químico 
Agrónomo y de Ingeniero Químico-
Agrónomio. 
En segundo lugar, s i h w f r e c u r s o s ; 
pues aunque nuestra consignación pa-
ra material es modesta, y nos fué reba-
jada por el gobierno liberal, nunca han 
dejado de darse las prácticas por falta 
de material, tanto en los laboratorios 
de química, como en el campo de ex-
periencias. Hay además los ayudantes, 
jardineros y peones necesarios para 
ello. 
En último término, aseguró el señor 
Abad que también h a y l u - g a r para en-
señar esa especialidad. Si se refier^ al 
tiempo, sepa que contamos con cursos 
de ocho meses, de lección diaria. Si 
se refiere a lugar o sitio, sepa también 
que la Cátedra de Fabricación de Azú-
car cuenta con laboratorios provistos 
de cómodas mesas do trabajo para ca-
da alumno en particular, y que ade-
más existen instalaciones de gas, agua, 
electricidad y los utensilios, aparatos y 
máquinas necesarios; en la Cátedra de 
Agronomía tienen los campos de ex-
periencias de la Quinta de los Moli-
nos, que es propiedad de la Universi-
dad de la Habana, aplicada a su Es-
cuela de Agronomía. 
Ta pueden ver el señor Resinos y el 
señor Abad, que han tratado injusta-
mente a los Gobiernos cubanos, que no 
sólo han creado estas enseñanzas, sino 
que suponemos fundadamente que han 
de seguirlas mejorando paulatinainen-
te. De esta Escuela han salido ya una 
porción de jóvenes inteligentes, con 
una carrera superior que les da los co-
nocimientos de matemáticas, de mecá-
nica, de física y de química, indis-
pensables para llegar a ser verdaderos 
jefes de fabricación de azúcar en los 
ingenios en donde ingresan como quí-
micos para dirigir solamente el labora-
torio. Todos los alumnos que han sido 
de mi clase de fabricación de azúcar 
están colocados actualmente en inge-
nios y tod^s los años recibo solieitudes 
de algunos más que no puedo enviar; 
algunos otros ocupan puestos de quí-
micos en los laboratorios de la Aduana, 
de la Hacienda, de la Estación Agro-
nómica, y en las Granjas Agrícolas: 
todo esto demuestra que en nuestras 
cátedras se enseña y se aprende y per-
dóneseme la inmodestia. 
Es verdad que para nuestras prácti-
cas de maquinaria no tenemos aún ins-
talado en la Universidad un ingenio 
ni chico; pero suplimos esta 
falta con visitas que hacemos a inge-
nios cercanos a la Habana, lo bastante 
numerosos para constituir un museo 
de máquinas e instalaciones diferen-
tes. 
R s p . ingenia modelo, ciya ausencia 
lamenta el señor Abad, y yo también, 
debería existir para beneficio de la en-
señanza de la fabricación del azúcar; 
pero sobre todo para beneficio de to-
dos y cada uno de los fabricantes de 
azúcar, pues en él se debieran ensayar 
todos los procedimientos y ^ aparatos 
nuevos, evitándose así que se perjudi-
caran y a veces hasta se arruinaran; 
muchos que compran maquinaria no 
apropiada a sus necesidades, e igual-
mente se evitaría que procedimientos o 
aparatos buenos tarden mucho tiempo 
en implantarse por terror a lo desco-
nocido. Yo creo, sin embargo, que si ese 
ingenio llega a tener existencia rea!, 
lo creará el Gobierno, como ha creado 
la Estación Agronómica, que en Ha-
wai! sostienen los hacendados; pues 
bien poco puede esperarse del espíritu 
de asociación de los que no saben unir-» 
se ni siquiera ante el interés tan gran-» 
de y tan general que todos tienen ert 
evitar que el trust americano les dicto 
de-modo inexorable el precio de sus 
azúcares. 
DR. P. HENARES, 
Profesor de Fabricación de Azúcar 
én la Universidad. 
L o s r e l o j e s 
d e p u l s e r a 
En estos países tropicales se esplica 
por qué se debe usar el reloj pulsera. 
Durante los meses de verano que el 
calor escesivo, y que no se puede so-
portar la ropa dé lana por ligera quo 
sea, se impone la de hilo, y sin chaleco 
para andar más fresco; en este caso 
se impone llevar el reloj pulsera, por 
ser más cómodo y más práctico, pues 
resulta algo anti-estético llevar una 
leontina en el pantalón, además do 
ser incómodo y peligroso. 
El Reloj-pulsera ha de ser do cali-
dad buena, porque con los movimien-
tos del brazo si la máquina no es de 
calidad probada, habrá descoiupnsi« 
ciones del reloj a cada instante 
El Reloj-pulsera marcas A V> (' o 
Caballo de Bataíla, de Marcelino .Mar-
tínez, está probado y garantizado. 
Depósito: Almacén de joyas, hri-
llantes y Relojes, Muralla 27, al los. 
OE VENTA EN TODAS LAS TIENDAS DE 0 





Tienen elegantísimos juegos de comedor y piezas sueltas, en toda clase 
de maderas fmas.-PASE A CONOCER El SURTIDO Y U)S PRECIOS. 
^ ^ ^ ^ a3 
PACO ítMACMAPMUOO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R1UZ BARRETO. HABANA. 
C 2189 alt. 15-2 JL 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en uan 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
RepúMica. 
TI NUEVO AIMIWES" 
PASO DE LA M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase ds 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'ERILLY 110 (MUESTRARI@) 
2355 Jl.-l 
2S50 Jl.-l 
LOS ESTILOS más modernos y elegantes en juegos y piezas de 
^ comedor, cuarto y oficina.-Mimbres finos 
Relojes Westoinster.-Ajuares de cuero liso y repujado para recibido-
^s iMe^r^combinac ión para poker y tresillo y muchas novedades 
•Oás.—PRECIOS RAZONABLES. - = 
BEUSCOAIN, 
J O S E B E L T R A N 
y medio, entre NEPTUNO Y CONCORDIA. 
2412 
Los mejores TABACOS «on 
los de ias marcas 
"SOL" 
OE NURIAS 
f n todos los Depósitos yes la Fábrlco, 
CONSULADO N0 gi .-Habana. 
«US A6 .t-16 n . 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la d« presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos 
Al que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar ed libro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por 
cuando son necesario? Bien 
van la vista, En 
" L a G a f i t a de O r o 
C r R K I l v L Y 116 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR hay ópticos 
gentes que le proporcionaián los que usted necesita. 
y que tal 
qué no usar cristales 
esco^i0os no avejentan y conser-
inteli-
PAGINA DOS 
DIARTO DE l u \ MARINA.—Fdicióa de b tardo.-- Juli-. 28 1013. 
i — ; » : ^ ^ — — - — i " ' — 
( ¡ A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
En casos ^omo el que ayer nos 
anuncia el cable, lo mejor es respetar 
ideas v sentimientos sin pretender 
que los demás piensen como noso-
tros. 
El desaire hee.ho, a los americanos 
por la aristocracia gaditana, puede 
calificarse de tal y puede calificarse 
¿í propio tiempo de lógica contesta-
eión ante circunstancias especiales 
que conviene tener en cuenta. 
Es rara la familia de esa aristocra-
cia que no conserve algún retrato 
envuelto aún en crespones, de hijo 
querido o esposo amante, robado pa-
ra siempre a las caricias de los su-
yos por consecuencia de la guerra 
hispano-yanqui. 
Bien está la aproximación oficial y 
celebro que esas corrientes se hagan 
más intensas cada,.vez; pero sería-
mos injustos si pretendiésemos que 
participe de ellas la sociedad gadita-
na, sobre cuya población parecía en 
1898 que habían caído todas las fu-
i-ias del Averno, dejándola desman-
telada, solitaria y triste. 
Si viésemos a bordo del "I l l inois" 
a la hija, la esposa o la hermana del 
que cayó combatiendo en Cuba o en 
Cavite; si viésemos tomando parte 
on los festejos a la madre que tanto 
lloró por el hijo que allí perdiera, 
los mismos yanquis serían capaces de 
censurarlo y se reirían de nuestras 
mujeres al ver la facilidad con que 
olvidaban lo que debiera ser perdu-
rable 
Las naciones, pasado el tiempo, se 
aproximan y se abren a relaciones 
mercantiles y políticas que las pre-
senil an en estrecha amistad precurso-
la tal vez de sólidas alianzas. Esta es 
la nación oficial, la masa nacional 
que con excepción del sentimiento 
patrio fué ajena a la contienda; pero 
nunca los familiares de los muertos 
en la última campaña. 
Con raras excepciones, los mari-
nos que sucumbieron en Santiago de 
Cuba y en el combate d'e Cavite eran 
de Cádiz, de San Fernando o del 
Puerto de Santa María. 
Conozco a una pobre mujer que, 
plácida y tranquila, con la sonrisa en 
los labios y una alegría infantil, es-
pera aún a su prometido, que partió 
en el "Vizcaya" días antes del indi-
cado para celebrar la boda. 
Esta desdichada, al perder la ra-
zón, es más feliz que su familia, tor-
turada en presencia de la adorada hi-
ja que cada veinticuatro horas se 
viste sus mejores galas para recibir 
a MI idolatrado Fernando. 
Fernando cayó como bueno, frente 
tX enemigo, destrozado por una gra-
nada yanqui, y en su agonía mezcla-
ba los nombres de la madre y de la 
novia en despedida suprema. 
Respetemos el sentimiento de una 
sociedad cuyas profundas heridas no 
han cerrado. 
Tengo por seguro que los propios 
i»-arinos del "I l l inois ," al conocer la 
causa, habrán sabido interpretarla 
como merece, diciendo: Nuestras ma-
dres y nuestras esposas, en igualdad 
de circunstancias, hubieran hecho lo 
mismo. 
G. del R. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
U n a t r a g e d i a p a r i s i é n 
Millones, hoteles, automóviles, cariño 
y sin embargo desgraciados 
París, 3. 
c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s 
S u a c t i t u d e s b i e n a c o j / d a p o r f o d o 
e l m u n d o . P r o t e c i ó n a l o b r e r o 
La digna actitud del Secretario de 
Obras Públicas siuicr José R. Villal 'n 
son respecto a los accidentes que ocu-
•i;vn a los trabajadores del Ak'antari-
U.yio ha sido acogida ecn agrado por 
-odas las clases sociales, pu ŝ aparte 
de la defensa que para el obrero repre-
sjnta al encontrarse amparado por los 
poderes públicos la sociedad se d i 
c icuta del espíritu de justicia que 
fciieiita en las esteras gubernamentaiís. 
'•Has'a el presente, Iftg desgracia^ no 
tenían otro ecó que el que recogían los 
misinos obreros en sil reincido eíivitlo. 
Bien reciente está lo del túnel de C<;sa 
Blanca, y si no h ^ ' i 1:! un o ' • •! ni-
ble Margallo, presidente de la Asocia-
ción de Carrelcneros ae üieníuegoa, y 
por algtlQap {Jmws caritativas que has-
ta nosotros llegaron con sa carinad, 
las familias de los obreros «muertos no 
hubieran recibido otra cosa que la no-
ticia del fallecimiento. 
Hace día.s tcurre otro accidente y 
"era de ver—como nos dice un amigo 
en atenta carta—aquel cadáver salien-
do de entre les escombros, impresión 
qiip aun no he podido olvidar. " 
Pudieran estos renglones servir de 
estímulo al señor Villalón, si éste nece-
sitase de ellos para llenar la delicada 
misión que le impone el cargo; pero el 
Secretario de Obras Públicas está, dis-
puesto a que la protección oficial al-
cance por igual a todos, y bien claro lo 
ha demostrado en la actitud digna y 
encomiable que asumió frente al in-




Puerto Rico acaba de pedir su in-
dependencia en plena Asamblea Le-
gislativa. Xo es la primera vez que 
este grito del derecho es lanzado por 
los portorriqueños. Xo hace mucho 
tiempo que Llorens Torres, Benítez 
Castañón, Matienzo, Cintrón y Op-
penheimer, después de ser califica-
dos, por sus ideas liberales, de rebel-
des, ante esa misma Asamblea se 
lanzaron a la calle a pedir la libertad 
de su patria; y con "meetings" y 
conferencias invitaron al pueblo es-
clavizado, para erguirse coi> la pro-
test-a ante un Gobierno que nos tira-
niza y explota. 
Y aquel llamamiento noble y enér-
gico no tuvo el éxito anhelado; y los 
luchadores de tan hermosa causa se 
retiraron contrariados a, sus hogares, 
con la esperanza de recoger algún 
el fruto de sus afanes. 
El momento ha llegado, precipita-
do por los atropellos e injusticias 
que a diario comete el Gobierno ame-
ricano. El pueblo llega al convenci-
miento de que nada debe esperar de 
la patria de Washington, y quiere 
romper las cadenas que a él le unen, 
con el derecho que tienen todos los 
pueblos al Sol de la Libertad. 
Somos pocos y débiles, y una con-
cesión de ciudadanos libres no la po-
demos pedir con las armas, pero el 
gran cóndor americano no consenti-
rá que por mucho tiempo gima entre 
sus garras la triste golondrina de 
Borinquén, sin pensar en que los su-
cesos de Méjico y Japón puedan 
ofrecerle alguna esperanza de reden-
ción. 
Un Puertorriqueño. 
Habana, Julio 1913, 
N E C R O L O G I A 
A una avanzada edad dejó de exis-
:ir en (íuanabacoa, la respetable se-
"ora Alaría Luisa Ramos Almeida, 
/inda de Alentado, que era muy 
íoreciada por sus virtudes y caritati-
VOH sentimientos. 
Con numeroso acompañamiento 
:né conducido esta mañana su cadá-
t é r hasta el cementerio de Colón, 
ionde recibió cristiana sepultura. 
• Descanse eü paz la finada y reci-
.i-in sus familiares, entre los cítales se 
Mienta nuestro estimado amigo el se-
üor Juan de Dios Tapia Ruano, el 
nás sentido pésame por tan irrepara-
ble desgracia. 
COMUMCÁDOS 
SAJA DE AHORROS de los socios 
le! Centro Gallego de la Habana, 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
:o, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Canarias. 
C 2522 23 Tí , 
José Juan Cadenas, corresponsal 
en París de " A B C," de Madrid, 
describe la siguiente tragedia ocurri-
da en esta capital: 
Un tragedia parisién 
Un matrimonio joven.. . Un mi-
llón de francos de capital... Un hi-
jo y en vísperas de ver nacer otro. . . 
Casa lujosa en P a r í s . . . Hotel en el 
campo... Automóvil. . . Esta era la 
situación de los esposos Poeckes... 
La señorita Poeckes salió de la 
mansión donde se educaba para con-
traer matrimonio con el Sr. Poeckes, 
que la adoraba. Pero ambos esposos 
no congeniaban.., El era dulce, bue-
no, tranquilo y apacible... Ella se 
parecía por los bailes, los tés, los 
"cinco a siete" mundanos y los pi-
ropos de los t ranseúntes . . . Odiaba 
cordialmente a su marido, y hasta 
aseguran los domésticos que con fre-
cuencia le pegaba. ¡Una delicia de 
matrimonio! 
Anoche los esposos Poeckes reti-
ráronse a descansar. . . A media no-
che la vecindad despertó sobresalta-
da, los porteros de la casa saltaron 
del lecho y los transeúntes que pa-
saban por la calle detuviéronse asus-
tados... Seis formidables detonacio-
nes habían sonado en las habitacio-
nes de los esposos Poeckés. . . Mo-
mentos después la señora Poeckes 
pedía auxilio por teléfono.. . 
¿Qué había ocurrido? La señora 
Poeckes tuvo la bondad de explicar-
l o . . . Su esposo, su dulce y amante 
esposo habíase suicidado disparándo-
se los seis balines'de un revólver de 
reglamento. Acudieron los médicos, 
reconocieron el cadáver y dieron fe 
del suicidio... 
Pero los criados, los porteros y los 
vecinos comenzaron a murmurar... 
Aquello era increíble. . . ¡Suicidarse 
un hombre joven, sano, rico y al que 
todo parecía sonreír! ¡No podía serl 
Y la murmuración de las gentes de 
la casa despertó las sopechas de la 
Policía, que quiso poner en claro el 
asunto... Un médico forense, en 
unión del comisario, presentóse en la 
casa de la señora Poeckes y la or-
denó que descubriese el cuerpo del 
difunto. 
Un poco aturdida, la señora Poec-
kes comenzó a referir por centésima 
yez la historia del suicidio de su po-
brecito marido; pero el comisario de 
Policía tiró de la sábana que cubría 
él cuerpo del desventurado señor 
Poeckes... y ya no hubo manera de 
dudar... 
En efecto... el señor Poeckes te-
nía dos heridas de arma de fuego en 
la cabeza y otra en la espalda; una 
bala habíale atravesado el corazón, 
otra la vejiga y otra los r íñones. . . 
¡ Como ven ustedes, el suicidio era 
evidente 1 
Sin embargo, las autoridades, 
siempre desconfiadas, incomunica-
ron a la señora Poeckes y no la inte-
rrogaron ni la llevaron a la cárcel 
porque, debiendo dar a luz de un mo-
mento a otro, su estado excepcional 
la evita por unos días todo género 
de molestias judiciales. ¡La madre 
es sagrada! Esté sentimiento huma-
nitario es una de las cosas que hacen 
más simpática a la justicia fran-
cesa. . . 
U n a B e ü e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Gícnn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Ustedes, de seguro, se pregunta-
rán : Pero, i por qué ha asesinado esa 
mujer a su marido? 
Aquí como ustedes saben, existe 
el divorcio... Si la señora Poeckes no 
congeniaba con su esposo pudo se-
pararse de él, divorciarse si qnería y 
hacer luego la vida que más la agra-
dase... ¿Por qué no lo hizo? ¿Por 
qué adoptó el radical procedimiento 
de asesinar a su marido para verse 
libre de él? 
Pues verán ustedes. . . Yo creo—y 
Dios me perdone si me equivoco— 
que la señora Poeckes odiaba a su 
marido porque era bueno, porque 
era apocado, tímido y cariñoso.. . 
Ella hubiese querido que el esposo 
se revolviese contra ella, que la mal-
tratase... Lejos de esto, el señor 
Poeckes la disculpaba resignado 
C O S A F A C I L 
—No sé qu6 diablos le ha entrado 
a María que enflaquece 
de tal modo que parece 
totalmente un "bacalado." 
—'Dígale usted a María 
que si desea engordar 
no tiene más que tomar 
chocolate "La Ambrosía." 
C 2435 1-28 
E Q U I P A J E S 
" T h e T o u r i s r O'BEILLY 87. Teléf. A-3348 
L U I S M O R E R A 
El surtido más extenso de lilabarnTen BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a ¿5-00 
Ja. p a r a camarote „ S 4-00 
M A L E T A S de suela, s u p e r a r calidad . . S 4 00 
En CALIDAD y PRECIOS no tenemos competidores. 
2352 J1..J 
Creía que su esposa era algo histé-
rica, que padecía crisis de neuraste-
nia, y cuando le insultaba, cuando 
le golpeaba, él sufría cristianamen-
te, y se limitaba a decir: "¡Pobreci-
lla! Está enferma..." 
La señora Poeckes, en vez de cal-
marse, excitábase m á s . . . La bondad 
de su esposo la sacaba de quicio... 
Ahora, en vísperas de dar a luz, sus 
/nervios habíanse exacerbado, sus cri-
sis de cólera eran más frecuentes, y 
el pobre señor Poeckes, que se hacía 
cargo de las cosas, prodigábala sus 
cuidados, llenábala de atenciones, y 
cuando le insultaba, decíala que ha-
cía bien, y cuando le pegaba un bo-
fetón la ofrecía, como Jesús, la otra 
mejilla. 
Y ella estaba ya loca... No sabía 
qué hacer para acabar con aquel 
hombre tan bueno, tan bueno. . . que 
era un remordimiento viviente... Y 
anoche le pegó seis t i ros . . . 
El señor Poeckes fué un equivoca-
do. . . Si en vez de aguantar mansa-
mente los caprichos neurasténicos de 
su señora, adquiere una buena vara 
de acebuche, a estas horas la señora 
Poeckes no padecería de los nervios, 
por la sencilla razón de que los ten-
dría todos rotos... 
¡Y como estas criaturitas son así, 
la señora Poeckes hubiese concluido 
por enamorarse locamente de su es-
poso 1 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
Son síntomas que acnsan enfeiuj A 
necesaria de atender en el sist 
nervioso, resultado muy a mo». ^ 
del mucho trabajo, ansiedad, estud" 
pesados, preucu pación mental e 
sos en las comidas y bebidas v 
que nada, abusos sexuales. ' ^ 
" N E R - V I T A del Dr. HUXLEY" 
Un jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que de 
de ser absorbidos por la sangre, regeneralas células vitales, restauran.?11̂  
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervi^ 
De venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s 





Ha fallecido en esta capital P! 
gran maestro de esgrima Alfonso 
Kirchoffer, conocido por su destre-
za y su escuela en todo el mundo. 
Ha fallecido joven aún, pues no 
contaba más que treinta y nueve 
años, y después de una gangrena 
progresiva. 
Recorrió casi todos los países del 
mundo, y su fama se consolidó tiran-
do con los más reputados maestros. 
El famoso Pini le llevó a América. 
En 1896 había llegado al apogeo 
de sus facultades y de su reputación. 
En dicho año tuvo su famoso en-
cuentro con Merignac en París. 
En aquel tiempo alcanzó uno de 
los primeros premios en un torneo 
internacional de esgrima celebrado 
Cn el Gran Casmo de San Sebastián. 
TUTO varios duelos, en los cuales 
acreditó su maestría y su caballero-
sidad. 
Sólo en dos de ellos resultó herido. 
La última vez en Niza, y en un lan-
ce con el también famoso tirador 
italiano Vega. 
E L A G U A D E S O L A R E S 
Está especialmente indicada para la 
dispepsia, neurastenia, artritismo y 
catarros gastro intestinales. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Johnson y en las principales far-
macias. 
ASUNTOS V A R I O S 
" E L CORREO" 
La redacción y administración de 
nuestro colega E l C o r r e o , de esta ca-
pital, ha sido trasladada de la calle de 
Teniente Rey a la de Villegas 55, en-
tre Obispo y Obrapía. 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C E N T R O G A L L E G O " D E L A HABANA 
B A L A N C E d e l i q u i d a c i ó n d e 3 0 d e J u n i o d e 1973 
A C T I V O 
ORO 
Depósitos en Bancos 
Sobrinos de José Pastor, Corufia 
Bonos del "Centro Gallego" de la Habana 
Instalación y Mobiliario.. _ 
Bolsa Privada de la Habana 
"Centro Gallego" de la Habana 
Hipotecas 
Pignoraciones 
Cuentas pendientes de cobro 
Reducción de $ 20,788-11 plata al 98% valor.._ 















Socios suscriptores — 
Depósitos para invertir 
4% Interés anual 
Depósitos sin interés _ 
Antonio Puig Amengual. 
Antonio y Víctor López; 
Cuentas pendientes de pajjo 1 
10 % de la Mesa de Dirección 
Saneamiento de Créditos 
Administración de Rentas e Impuestos. 
Fondo de Reserva _ . 
Ganancias y Pérdidas.: „. : _. 
S u r n a s -
Reducción de $36,074-68 plata al 98% valor.. 









































H a b a n a , 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 3 , 
Vto. Bnc: EL DIRECTOR. 
Casimiro Lama. 
Intervine: EL SECRETARIO. 
Ldo. José López. 
EL TESORERO, 
Angel Velo. 
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= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E ^ 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO D E L DR. J . GARDAKI 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes ni después. 
ZARZAPARRILLA SARRA 
DEPURATIVO ALTERANTE ™ f " w * * ™ ™ * de l . p,̂  
, SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGAOO 
R E U M A T I S M O . HINCHAZONES. 
Fabricante : D r o g u e r í a S a r r á Teniente Rey y Compostela-Habana 
C U T I S F R E S C O , SUAVES Y S A N O • 
a — 8 — 1 1 ^ ' 11 • ¡iti 
Chocolate Crema deÜMba 
E s e í mejor q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 2390 
9 & 
Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A 
F O ^ M J J i i 
R A C I O N A R 
Preparado científicamente. Recetado por los señores Médicos. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O ' 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
d r o g u e r í a S A R R A y farm«cia*' 
P i d a s © 11 ñ m m y 60TlGIS 
m m a us a m ^ Ü t 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
m u * m n m n n m m n m m » » m • • • H i D W 
2316 
D E L PECHO 
íney 
450 
N O T I C I A F A L S A 
HO HAY T A L E S HOMBRES ARMADOS 
DIARIQ T V , LA MARIN.V.—Edición de la tarde.—Julio 23 de 1913. rAGINA TRJíiS 
L O S S U C E S O S 
SUICIDIO FRUSTRADO 
cretario 
via. do que 
Habiendo tenido noticias el Se-
G-obemación, señor He-
en la noche del 25 del 
[ habían cruzado por las inme-
diaciones del batey del central "Fe," 
término municipal de Camajuaní, 
cuatro hombres provistos de armas 
largas, dirigió un telegrama al jefn 
la 
- pi 
informes sobre el parti-
a zona de las Villas, coronel de 
Guardia Rural señor Esquerra 
(ijéndole 
rn f¿ io Jefe ba contestado que de 
investigaciones practicadas des-
las 
de los primeros momentos por el ca-
pitán señor González y del teniente 
Ramos, destacados en Camajuaní, 
resulta ser falsa la noticia. * 
Por su parte, el Juzgado respecti-
vo está practicando las diligencias 
necesarias para averiguar las causas 
que jnotivaron la noticia. 
Como se ve por lo? informes emi-
tidos por la Jefatura de la Guardia 
Jlural de las Villas, carece de fun-
damento la noticia propalada sobre 
la existencia de cuatro hombres ar-
mados en el término de Camajuaní. 
CRONICAS DEL PUERTO 
EL "MONTEREY" 
Procedente de Puerto Méjico, Ve-
racruz y Progreso, entró en puerto 
p̂ ta mañana el vapor americano 
"Monterey." 
Trajo carga general y 38 pasaje-
ros para la Habana y 70 de tránsito 
para New York. 
Entre el pasaje de cámara que 
desembarcó en esta capital, figura-
ban: 
El aviador salvadoreño Rafael 
Maldonado, que seguirá viaje para 
ííew York. 
El químico americano Charles 
Wintersmith. 
El ingeniero Ferdinand Beibard y 
el hacendado Leandro A. Ostern. 
y el joven Miguel Angel Cabello. 
Canciller del Consulado de Cuba en 
Herida. Yucatán. 
También llegó en el "Monterey" 
el diplomático mejicano señor Alfre-
oo Barrón. que desempeñó durante 
mucho tiempo el cargo de Secretario 
de la Legación de su país en Lon-
dres. 
El señor Barrón viene a la Haba-
na a esperar al ex-Ministro mejicano 
on París, señor Gamboa, que se es-
pera en esta capital en los primeros 
días del entrante mes de Agosto. 
EL "ESPERANZA" 
Directo de New York llegó esta 
mañana el vapor americano Espe-
ranza.*' 
Este vapor conducía carga gene-
ral y 66 pasajeros para la Habana. 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Esperanza'' figuraban: el ingenie-
ro civil, Mr. William C. Da vis; Mr. 
Hiél Rider, hacendado, y el comer-
ciante cubano Antonio López. 
En el "Esperanza" llegaron tam-
bién 34 chinos. 
LOS HIJOS DE POMARES 
Reembarcados por las autoridades 
de Inmigración de New York, vinie-
ron en el "Esperanza" los niños Jo-
sé y Eduardo Pomares, hijos del 
práctico de nuestro puerto, señor Jo-
sé Pomares. 
Esos niños iban acompañados por 
su tío Juan, pero ello no obstante, 
el Departamento de Inmigración 
americano, entendiendo que care-
cían do garantías suficientes, acordó 
sü reembarque. 
EL "MASCOTTE" 
Con rumbo a Key West salió esta 
mañana el vapor americano "Mas-
col te." 
Lleva 11 pasajeros, todos de cá-
mara. 
Entre el pasaje .del "Mascotte" 
figuraban :el senador villareño doc-
tor Leopoldo Figueroa, que se dirige 
a Europa en compañía de su distin-
guida esposa y su hija Sara. 
Estarán de vuelta en Noviembre. 
Otro pasajero del "Mascotte" lo 
es el doctor Antonio Martín Rivero, 
nuevo Ministro de Cuba en Roma. 
El doctor Rivero va a tomar pose-
sión de su alto cargo. 
EL " M A R " 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo carga general, fondeó en 
bahía esta mañana el capor america-
no " E l Mar." 
EL " JULIAN ALONSO" 
Con cargamento de mercancías en 
general, llegó hoy, procedente de 
Key "West, el vapor cubano "Julián 
Alonso.". 
•^vs^v r y ~ - r ^ r ^ r ^ r ^ > * ~ ^ ' 
Una boda ' N O U S P E 
San lista mañana, en la calle de 
Rafael entre las de Soledad y Aram-
buro. atentó contra su vida arroján-
dose a las paralelas de los tranvías 
eléctricos, cuando pasaba uno de és-
tos por su lado, el blanco Manuel 
Chamboubian, vecino de Neptuno 
número 255. 
Este individuo sufrió lesiones al 
ser arrollado por el expresado tran-
vía. 
La policía lo recogió de la vía pú-
blica llevándolo al Centro de Socorro 
del Segundo Distrito, donde el mé-
dico de guardia le presto los prime-
ros auxilios de la ciencia médica. 
El estado de Chambombian fué ca-
lificado de grave. 
El Juez de Instrucción del Distri-
to conoce de este hecho. 
Se ignoran las causas por que el 
lesionado atentó contra su vida. 
INFRAGANTI 
Matías Bariciartu Arroyodabal, 
propietario y vecino de Sitios 164, 
presentó anoche en la Tercera Esta-
ción de Policía al blanco Carlos Ta-
razona, residente en Aguila 116 A, al 
que acusa de haberlo sorprendido en 
los momentos de tratar de hurtarle 
el reloj con leontina que llevaba en 
los bolsillos del chaleco, al encon-
trarse en el local del "Centro Ga-
llego." 
El Tarazona fué remitido al vivac. 
ROBO 
El sábado 26, a las cuatro de la 
madrugada, en una habitación alta 
de la casa Corrales 141, donde reside 
la señora Laura L. de Beliard en 
compañía de sus dos hijas, ocurrió 
un robo. La menor de las señoritas 
Beliard despertó en los momentos en 
que el ladrón salía del cuarto y dá-
base a la fuga. Inmediatamente re-
conocieron la habitación y vieron 
que les habían robado prendas y di-
nero que estiman en veinte centenes 
el valor de las prendas y cuatro cen-
nes y cinco luises. 
Dado el parte a la policía, parece 
que el ladrón escapó por la azotea o 
los tejados vecinos. 
INFRAGANTI 
Ayer ingresó en el vivac a disposi-
ción del Juzgado Correccional de la 
Sección Prifhera, el blantío Juan Ala-
mo Miranda, vecino de Acosta 111. 
Este individuo es acusado por el vi-
gilante 207, de haberlo sorprendido en 
el parque Central, en los momentos que 
registraba los bolsillos a un individuo 
: anLtí Dios hao uni-
dos jóvenes ccrazo-
Ante el altar 
'i( sus destino»-
Si! efectuó el acto en la iglesia pa-
iTpqr.ial del Cerro, h-mudamente en-
canada. 
Lo bendijo el P. Yiem. 
Kueron los novios la interesante y 
?";i(:iosa señorita María Luisa Aceve-
y el correcto e inteligente joven 
Alfredo Espina. 
La novia vostía de blanco- el tra-
j' . ' , precioso; el ramo, también; de lo 
aiejor del jardín " E l Fénix". 
Los padrinos fueron los señores 
"eodora Albacete y Desiderio Aran-
V las damas de honor, las herrao-
D. Andrés Caballero 
Hemos recibido la atenta visita de 
nuestro estimado amigo el señor An-
drés Caballero, antiguo ganadero y 
colono de Trinidad, a cuyo fomento y 
riqueza ha contribuido con su noto-
rio tesón e incansable laboriosidad. 
Asuntos particulares motivan su 
viaje a la Habana, donde le deseamos 
la más grata estancia. 
sas niñas Delia Calvo, Lina Gómez y 
Amnarito Arce. 
En la casa de la novia fueron los 
numerosos invitaclos obsequiados con 
I1 roda esplendidez. 
Le deseamos a la nueva pareja una 
luna de miel interminable, 
luna de miel interminable.—H. I . 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
JUNTA GEN RAL ORDINARIA 
(Continuación) 
A las siete y media de la noche del 
domingo, día 3, de Agosto próximo, 
tendrá lugar en el salón de fiestas 
del Centro social, la continuación de 
la Junta General ordinaria comenza-
da en la noche del 27 del corriente y 
que corresponde al segundo trímes-
tre del presente año. 
Regirán las mismas prescripciones 
aiiunciadas en la primera convocato-
ria y se ruega la asistencia al acto. 
Lo que de orden del señor Presi-
diente se publica por este medio para 
general conocimiento de los señores 
asociados. 
Habana, 28 de Julio de 1913.—El 
secretario, Ignacio Llambias. 
Ignacio Llambias. 
W". Gt-l'S ld-3 
^ AVISO A LOS C P M I D O R E S DE CIGARROS DE ® 
" L A E M I N E N C I A " 
SE LES AVISA que tanto los cupones, como las postales que 
ahora llevan las cajetillas, sirven y servirán para canjear por 
los preciosos objetos de utilidad y adorno que en gran varie-
dad y de distintos valores, se exhiben en el " 
DEPARTAMENTO de REDALOS de "LA E M I N E N C I A " 
BEliSCOAIN 46, ENTRE U M V SM JOSE 
DONDE invitamos al público a hacer una visita. Hay cuanto 
pueda desearse, tanto en juguetes y muñecas, como en fosfo-
reras, leontinas, relojes, adornos, cristalería, loza, etc. etc., en 
un extenso surtido. ^ r ^ z r 
¡ ¡ F u m e n " L A E M I N E 
que estaba durmiendo en uno de los 
bancos de dicho paseo. 
El Alamo, que según la policía, es 
individuo de malos antecedentes, negó 
la acusación. -
COCHERO LESIONADO 
Bernardo Mabos, natural de Espa-
ña, de 54 años, cochero, vecino de Es-
pada 17. hizo entrega en la tercera es-
tación de policía de un certificado mé-
dico, por el que consta haber sido asis-
tido de heridas contusas en ambas 
piernas, de pronóstico leves. 
Dicp Mabos, que el daño que sufre 
se lo causó el caballo que tiraba del co-
che de que «s conductor, al dar coces 
contra la concha del vehículo, alcan-
zándole a él algunas de ellas. 
El lesionado pasó a su domicilio. 
TEMPRANO EMPIEZAN 
Los menores negros Alejandro Cres-
po Pedroso, Juan Santarce, ambos de 
12 años de edad, fueron detenidos por 
un vigilante, a causa de acusársele del 
delito de hurto. 
* Crespo acusa al Santurce de haberle 
hurtado 60 centavos plata española, 
que guardaba debajo de una piedra, 
frente al periódico " E l Día". 
Isidro Piñan, dependiente del café 
"Las Transferencias", acusa a su ve?' 
al Crespo, de. haberle hurtado de la 
vidriera del café, un paqnetico de dul-
ces valuado en diez centavos. 
Ambos menores fueron entregados a 
sus familiares con la obligación de 
presentarlos hoy en el juzgado compe-
tente. 
AGUARDIENTE RIVERA 
O O UNICO LEGITIMO O O 
Unión de Fabricantes de tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba 
De orden del señor Presidente, y 
para cumplir un precepto regiamen-
tario, se cita por est© ¡medio a los se-
ñores asociados para la junta general 
ordinaria que se celebrará en el 
CENTRO ASTURIANO el próximo 
miércoles, 30 del mes en curso, y en la i 
cual aAlcmás de darse lectura a la | 
M L ^ R I A de los trabajos efectua-
dos durante el año 1912 a 1913, que 
presentará la Directiva, se procederá 
a la elección de la que habrá de ad-
ministrar la SOCIEDAD en el ejerci-
cio social ds 1913 a 1914, y se tratará 
de otros asuntos que se relacionan 
con los intereses sociales y de la in-
dustria. 
Habana, Julio 26 de 1913. — José 
C. Beltróns, secretario. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
PARA NIÑOS PALIDOS, F L A C O S Y SIN A P E T I T O 
ES EL MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao, 
y por excelencia el especifico del raquitismo.—Los niños toman el 
ÍODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y los 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes en las 
diarreas verdes y enteritis de los niños. 
S E V E N D E E L P O M O 
HMMWM8H 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C 2466 aJlt. 3-16 
C 2551 3t-28 
u s m\m N O V E D A D E S 
en míos %\ w m m 
\ m i \ \\ U GRAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o n » y Cia. 
San Rafael 32 
PASAJES PARA 
ACUDAN A SAN PEDRO 24-TELEF0N0 5-1528. 
D I G O N Y H E R M A N O S 
que corren gratuitamente con todo 
lo necesario para el embarque, sin 
cobrar nada de exceso, facilitan in-
formes valiosos, embarcan grátis el 
equipaje, expiden giros a todas par-
tes del mundo y cambian toda clase 
:: :: de monedas extranjeras :: :: 
Se atiende con esmerada solicitud todos los 
encargos recibidos por correo de clientes del 
:: :: :: :: interior de la Isla :: :: :: :: 
B L L Í T E 8 OE LOTERIA EN I 
SE COMPRAN PREMIOS POR MIGO OESCUENIO 
vanas prue- C 224D alt. 
Retratos desde UN pe -
so la media docena en 
adelante. 
Se hacen 
bas para elegir. 
Somos importadores ELIXIR Y POLVOS 
de las cámaras Kodak y DENTIFRICOS DEL 
toda Clase de efeCtOS f O- Los mejores para la conservación de la boca 3 
tográficos. 
D R . W E B E R 
27.11 Jl.-i 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
A M A R O 
PARA PASAR UN VERANO DELICIOSO 
DEBK RECORDAR E l PUBLICO HL LUGAR H A S PINTORESCO DE LA REPUBLICA 
H O T E L Y = 
B A L N E A R I O 
Dotado de los famosos manantiales que 
llevan su nombre y cuyas aguas están 
recomendadas por las eminencias mé-
dicas; unas, para las enfermedades del 
estómago y otras, para las anemias y 
neurastenias. 
Situado cerca de Rodrigo, provincia 
de Santa Clara, con comodidades para 
el transporte. 
El hotel es de primera clase, especial 
para familias, con todo el confort de-
seable 
Para más informes escribir a , 
Arguelles García y González 
A M A R O c*: 310 
C 20U ^ 7 
i. ' r 
-ÍV.UUUKH de la >-"•;•—J»iiiv «o de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
AUTORIZACION 
Se ha firmado un decreto autori-
zando al Secretario de Agricultura 
para nombrar recaudador en el ba-
rrio de Redención o Pogolotti, el 
cual hará efectivas las cuotas de las 
casas de los obreros de aquel barno. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de químico jefr del 
departamento químico de la Estación 
Experimental Agronómica tenía pre-
sentada el señor Diego Tejera. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
uomo en lunes anteriores, el señor 
Presidente de la República ha cele-
brado hoy Consejo de Secretarios 
de Despacho, en su residencia vera-
niega de Marianao. 
Secretaría de Gobernación 
QUEMADURAS 
En momentos de estarse friccio-
nando el cuerpo con alcohol junto a 
i.-na luz, el blanco señor S. Rodrí-
guez, natural de España, sufrió que-
maduras graves en distintas partes 
del cuerpo. 
El hecho ocurrió en la fonda "La 
Riojana," en Güines. 
CONTRA UNA SUBASTA 
El señor Constantino García ha 
presentado instancia al Secretario de 
Gobernación, en la cual se opone a 
que les sea adjudicada la subasta de 
la carne del Ejército Permanente a 
los señores Valencia y Arrojo. 
VISITA DE INSPECCION 
Por orden del Jefe de la Sección 
de Impuestos ha salido para Santa 
Clara el Inspector Especial, spñor 
Rafael Delgado, con seis auxiliares, 
para girar una vista de inspección a 
los alambiques, fábricas e industrias 
de licores en aquella provincia. 
Secretaría de Hacienda 
PAHA VUELTA ABAJOv 
El inspector especial de Impuestos 
señor Delgado, acompañado de seis 
inspeKrtores, ha salido para Pinar del 
Río, con objeto de hacer un recorri-
do por dicha provincia. 
Secretaría de Agricultura 
SOLICITUD 
El señor José Estrada. Palma, resi-
dente en el Cauto, Oriente, ha enviado 
un escrito a la Secretaría de Agricul-
I tura, solicitando el envío de 200 vacu-
nas para combatir el carbunclo sinto-
mático en el ganado. 
Secretaría de Sanidad 
OBRAS SANITARIAS 
Durante los seis primeros meses 
del año actual, se han ejecutado 
obras de instalación sanitaria en 
1.626 casas de esta ciudad. 
' En todas ellas se han sustituido 
los antiguos sistemas de descarga 
de excretas, por tubos apropiados y 
reventilados. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado encargado del 
Campamento de Triscornia, por ce-
santía del señor Federico León, el 
señor Alfredo Vilalloch y Martínez. 
MEDICO INSPECTOR 
El señor Antonio Morejón, ha sido 
designado para ocupar el cargo de Mé-
dico Inspector de Inmigración, con el 
haber anual de $1.600. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizado el señor Alfredo 
de León Varga, para trasladar del ce-
menterio de Colón al de Remedios, los 
restos de Josefina León. 
COMPRA DE LOZAS 
Se ha aprobado la propuesta del co-
misionado de Inmigración, para â 
compra de 8.800 losas, con destino a la 
construcción de la clínica de tracoma-
tosos de ese departamento. 
Municipio 
DENUNCIA COMPROBADA 
•Cumpliendo órdenes del Jefe de la 
Sección de Gobernación señor Juan 
A. Roig se constituyeron los Inspec-
tores A. Reyna y C. M. Morales en la 
casa O'Reilly número 34, a fin de 
comprobar una denuncia he-cha a la 
Sección de -que en dicha casa y por un 
individuo ajpellidado Moraleda se 
ejercía el comercio de Agente por 
cuenta ajena. 
Dichos funcionarios comprobaron 
la veracidad de la denuncia, levantan-
do el acta correspondiente para dar 
cuenta al señor Alcalde. 
EL PERSONAL 
DEL AYUNTAMIENTO 
Mañana o el miércoles por la tarde 
a más tardar, celebrará sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal, para 
hacer oficialmente los nombramientos 
del personal del Ayuntamiento. 
EL PERSONAL DEL MUNICIPIO 
Esta tarde quedarán hechos los 344 
nombramientos de personal de la Ad-
ministración Municipal, que aun fal-
taban. 
El Alcalde se reunirá hoy con los 
Jefes de Departamentos para terminar 
la selección. 
A c a b a d e l l e g a r a 
"EL PROGRESO OEL PAIS," BÜSTILL0 Y SOBRINO, GALIAN0 78, 
L P J S T E P R E P A R A D O P A R P A J A R O S . A R E N A P A R A P A J A R O S 
Cerezas y albaricoques frescos.—Fritada y Verdeles en escabeche.—Caldo 
tle almejas.—Almejas al natural.—Berberechos.—Galleta Akoll de Huntley y Pal-
ners, especial para diabéticos.—Sopa Juliana de Trevijano, a granel.—Chiles v 
comestibles de México.—Y una multitud de artículos más. 
Casa e spec i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 2184 alt. 10-2 
K A R A N A 
cura las nueraigias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre fenerse encima. 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
L A D E S V E N T U R A 
D E U N O S R U S O S 
— • o • —-
¿Serán embarcados sin documentos? 
No haco muchos días, en la Crónica 
del Puerto se dio cuenta de que del va-
por holandés "Gormlyk," que acaba-
ba de llegar a esta ciudad, habían des-
aparecido dos fogoneros rusos. 
Los individuos de que se trata se 
presentaron, a la policía y íleclararon 
que por haberse perdido en la ciudad 
y no hallar quien supiera su idioma, 
no les fué posible volver al barco. 
Golpes y amenazas 
En cuanto fueron devueltos al "Go-
rredyk" los dos rusos empezaron a 
cambiarse de ropa para dedicarse a sus 
faenas en las máquinas y, dicen que es-
tando medio desnudos, cayeron sobre 
ellos ujio de los maquinistas y otros 
tripulantes y les pegaron una paliza 
tremenda. Mientras los castigaban, el 
maquinista, que se había apoderado de 
una bara de hierro, amenazaba matar-
los cuando el vapor estuviese en alta 
mar. 
No pudiendo resistir los golpes que 
les propinaban, los dos rusos a medio 
vestir, se lanzaron de la borda del bu-
que al muelle y allí fueron recogidos 
por la policía. 
Al Hospital 
Reconocidas las lesiones que pre-
sentaban ambos fogoneros fueron re-
mitidos al Hospital, después de haber 
•declarado por medio de un compa-
triota suyo, el ingeniero señor David 
líachlin, quien se presentó espontá-
mente para saber lo que les ocurría 
a sus conterráneos. 
A Triscornia 
En el Hospital estuvieron curándo-
se, y 3'a mejorados de las lesiones y 
vestidos con algunas ropas que les 
regaló el señor Rachlin, se les ha lle-
vado a Tiscomia. 
El día 2 de Agosto serán embarca-
dos para Europa. 
Sus documentos 
El "Gorredyk" salió de la Habana 
y se llevó los pasaportes de los dos 
infelices lesionados, y ahora se en-
cuentran sin documentos y temen 




Hoy se celebró en este pueblo un 
grandioso mitin de agricultores en 
el Centro recientemente inaugurado 
por éstos. 
La Asociación de Agricultores se 
ha creado para la redención econó-
mica del guajiro cubano y cuenta en 
eí;te término como socios a la casi to-
talidad de los vecinos. 
Trabaja también la Asociación 
po rorganizar delegaciones en Ca-
ñas, Artemisa, Puerto de la Güira 
y Mangas, de acuerdo con la Asocia-
ción de Agricultores de San Anto-
nio de los Baños que organiza a su 
vez delegaciones en Güira de Mele-
na, Hoyo Colorado y otros pueblos 
de la provincia de la Habana. 
Al mitin de hoy concurrieron más 
de quinientos agricultores. 
El Corresponsal. 
Irán a la cárcel 
Kalanterenko y Dirdenko dicen 
que en cuanto lleguen a su país sin 
pasaporte la policía los detendrá y 
los enviará a la Cárcel hasta que se 
averigüe quiénes son y de dónde 
proceden. 
En ninguna posada los admitirán 
si no presentan su documentación en 
regla. 
-Nuestro estado de extrema pobre-
za—dicen—agravará la situación. 
Erán campesinos 
Los fugitivos del "Gorredyk" 
eran en Rusia campesinos y buscan-
do mejorar de suerte se embarcaron 
como fogoneros o ayudantes de má-
quinas. 
A los pocos días de estar en el va-
por se les impusieron grandes traba-
jos, obligándolos a estar removiendo 
el carbón durante diez y ocho y vein-
te horas. • 
Además del excesivo trabajo, se 
les insultaba en cuanto demostraban 
algún cansancio. 
Dudenko y Kalanterenco se mues-
tran desconsolados y dicen que aquí 
no les han prestado el apoyo necesa-
rio para defenderse del atropello de 
que han sido víctimas y que sólo su 
compatriota el señor David Rachiln 
los ha auxiliado en su desventura. 
Bofetadas a una mujer 
E-l vigilante Jacinto Campillo, de 
servicio en la Jefatura de la policía 
Nacional, presentó ayer de madruga-
da en la tercera estación, a los blancos 
Angel Guinea Cabrera, vecino de Zu-
luota 22, y a Sofía Rodríguez, residen-
te en San Lázaro 410. 
Esta última acuosa al Guinea de ba-
berla maltratado de obra, dándole de 
botefadas. 
El hecho ocurrió en el domicilio del 
acusado, y la Rodríguez, según certifi-
cado médico, no presentaba lesiones en 
el acto del reconocimiento. 
Guinea negó la acusación, diciendo 
que todo ello no es más que una ven-
ganza de la Rodríguez. 
UN EXPEDIENTE 
El Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia, ha comisionado al Jefe de 
aquel Departamento señor Calixto 
Enamorados y 'al oficial señor Waldo 
González, éste con funciones de Secre-
tario, para que instruyan expediente 
con objeto de averiguar quién fué el 
que provocó el disgusto habido entre 
los Jefes de la misma oficina señores 
Estrada y Hernández. 
EL JUZGADÔ  ESPECIAf I A,,,ert0 Brú ̂  m 
Esta mañana se constituyó en el lo-
cal de costumbre, el Juzgado Especial 
de la causa instruida con motivo del 
homicidio del general Riva. 
Concurrió a presenciar las actua-
ciones el Teniente Fiscal del Supre-
mo señor Figueredo, designado inspec-
tor del sumario. 
Ante el Juez Especial señor Ed. i 
man declaró la testigo de cargo, seño-
rita Menina Soler, vecina de Malecón 
31, altos. 
La declaración de esta testigo la 
presenciaron los defensores de lospro-
ces'ados, doctores Roig, Sánchez de 
Fuentes y Peralta Melgares. 
Esta tarde se continuará tomándole 
declaración a los testigos. 
E. P. D. 
E L S E Ñ O R D O N 
Eu Sub-inspector de la Secreta Pe-
dro Marina ha sido puesto a dispesi-
ción del Juez Especial para que reali-
ce las investigaciones y citaciones de 
testigos que se juzguen oportunos. 
Marinos cubanos a la 
Armada Americana 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha accedido a la solicitud de que se 
penuita a dos oficiales de la marina 
cubana que vayan a realizar estos 
días prácticas en los buques de la 
armada de aquella República. 
Dichos marinos serán destinados a 
la escuadra del Atlántico, si no se in-
dica por el Gobierno cubano un bu-
que determinado. 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
S acr amen tos. 
Y dispuesto el entierro para 
el día de mañana, martes, a las 
8 de la misma, los que suscri-
ben viuda, madre política, hijos, 
hijos políticos, nietos y demás 
familiares y personas de amis-
tad suplican a sus amigos que 
encomienden el alma a Dios y 
se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calzada del Monte 
núm. 162, antiguo, para desde 
allí acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 28 de Julio de 1913. 
América Echevarría, vda. de Brú. ausente. 
María. Caridad, Alberto, América, Jaime. 
Eloisa, Joaquina, Mario y Lucrecia Brú y 
Echevarría, ausentes.—Rosa Piñón de 
Brú.—Dr. Marcos Torreli.—José Joaquín 
Llerena —Emilio Palacio. - Fernando Fer-
nández.—José B r ú — P e t r o n a Delgado, 
vda. de Echevarría.—A Itagracia Echeva-
rría, vda. de Acebal.—Domingo Echeva-
rría.—Serafina Pinzón—Ambrosio Her-
nández.—Manuel Fernández . -Ledo. José 
López.—Dr. José A. Presno. 
919? 1-28 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cia. 
Sol 10 -Te l í . A-51IT-Hal )?na . C 2412 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGOS DE AGOSTO.—Sale de la Eslaciún Cen-
traía las 8.40 a. m. y de Cambute (Gnanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
$1-50 
AI señor Alcalde 
Para complacer a los vecinos nos 
permitimos llamar su atención sobre 
el foco eléctrico que existe en la esqui-
na de Figuras y Esperanza que desde 
hace tres días permanece apagado, 
presentando con ese motivo el trozo de 
calle comprendido entre aquella últi-
ma y Vives el aspecto de una boca de 
lobo* por la que es difícil arriesgarse a 
pisar. 
Mucho le agradeceríamos atendiera 
esta deficiencia fácil de subsanar a de-
searlo nuestra digna autoridad muni-
cipal. • 




Colón, Julio 28. 
8 a. ra. 
En la noche de ayer fué detenido 
por José de La Luz Martínez, Jefe de 
Policía de esta villa, el blanco Loreto 
Palenzuela, natural de Nueva ^az, 
de 36 años de edad y dedicado a las 
faenas del campo y vecino de la finca 
"Rocío," del término de Manguito, 
cercano a Colón. 
La detención de Palenzuela obede-
ce a confidencias tenidas por el Jefe 
de Policía de ser el detenido el autoT 
de la violación de una hija suya de 
trece años, residente en la misma fin-
"a. 
Aunque no ha intervenido el juzga-
do, pero afírmase que su hija y los ve-
cinos de la finca acúsanlo de ser el 
autor del hecho, ocurrido el día 26 ín-
timo. 
Hace como cuatro años Palenzuela 
estuvo detenido acusado de haber 
dado muerte a su esposa la cual murió 
quemada. La acusación no pudo com-
probarse por haber aparecido que 
aquella se suicidó. Sin embargo la 
opinión pública acusábale autor de 
aquel hecho. 
El Corresponsal 
Tónico Sin ñ l s Q i o i 




consejo acertado. Esta medj. 
sais fácilmente?; ¿os falta pote^ 
i 
sus conocimientos os dará*. • - • » — 11 un 
nerviosa? Entonces PregUnta 
al medico si no os haría bien i 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, c/íj 
ciña no contiene una gota d 
alcohol. Forma glóbulos rojo! 
en la sangre; comunica fuem 
constante y por igual ¿ los ner. 
vios, y todo ello sin estímulo' 
No os equivoquéis. Tomad sófo 
aquellas medicinas que los mejo, 
res médicos abonan. Pregtmtá/. 
selo ai médico. 
í í z i 
treparada por el DB. «. C. Í.YEK y ci \ ^ ioweU, Xaas., E. U. da A. ^ 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 658. 
Teléfono A. 2668. Telég. Tecaomirt 
2 
\ e s a i i i j 
superior á 
loá($ los 
13 a i * t e s . . 
E L D O C T O R 
Angel García Huerta y Fornaris 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LA HABANA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro . 
de de hoy, lunes 28 de Julio de 1913, su padre, que suscrib 
su nombre y en el de sus hermanas, hermano, tía, hermanos p 
eos, primos y demás familiares y amigos, suplican a las perso-
ñas de su amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y con 
currir a la casa mortuoria, 8 esquina a 19, Vedado, para 
allí acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor qu' 
agradecerán. 
A n g e l G a r c í a H u e r t a y S o i n t - A u b t n 
S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S . 
NO SE REPAÍíTEN E 3 Q 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R ^ 
D E R O S y C a . 
Sol número 70 -• Teléfono A-5171 -- Habana 
D I A R I O D S JJA, M A R I N A . — S d i e i ó n de la tarde.—Julio 28 de 1913. 
F A G I N A C I N C O 
j ^ ^ ^ ^ g p Q E M A S I N G E N U O S ^ 
P R O L O G O 
P A S A T I E M P O S 
ven 
caí" 
Éi más ferviente anhelo de todo jo-
^ u s i a s t a por l a . letras^s publi-
tomo de poesías. Muy cu nrmiei' 
' «fortunado ha de ser el que no 
•0 <iLKJ ,. í/lunl pn u n a pnn-ealizar ese ideal e  a epo-
fl '. se imprimen libros con una 
ca -ill'ld asombrosa. Mas, por otra 
fa muv rAYO es el autor novei .que 
P:irieV la publicación de su primer 
saea las satisfacciones que esperaba. 
Krtrhneí libro de poesías dado a luz 
F 1 ioven poeta, es para él como 
C iniciación a una vida nueva. E l 
0 * de su ingenio, derramado en las 
^ i n a s reveladoras de su pensamien-
nntimo el sentimiento del hogar, de 
í0 q irra nativa y de la naturaleza, el 
¿el primer amor, todos los deli-
[el alma vaciados en la copa rít-
(]el verso que ostenta los colores 
í l iris y la gama celeste de tonos 
•stalinos. forman al corazón en un 
|éng«aje divino. E l poeta vive la vida 
A Universo; sus cantos reflejan el 
ntir de la humanidad y el anhelo 
^finito de las criaturas, la expres ión 
l" tnfias las dichas y. pesares del alma. 
Quien sienta bullir en la imagina-
ción un caudal semejante de ideas y 
de impresiones, lógico es que se afane 
por exteriorizarlas y darlas a conocer 
al mundo, por si el mundo le presta 
su atención, y en este caso, ver si lo 
Reciben con s impat ía y con elogio. 
Triunfar en el reino de la poesía 
?s cosa cada vez más dif íci l , porque en 
todas pactes llega al colmo la plétora 
de cultivadores del verso. Y a faltan 
lectores para" tanta poesía, y, más que 
lectores, jueces entendidos e imparcia-
les que quieran desentrañar de eso 
saos el oro puro entre la quincalla 
y la broza. 
Xo es calamidad exclusiva de la épo-
,a el exceso de versificadores. Y a en 
íiempos de Cervantes y Lópe de Ve-
«. cuando estos dos esclarecidos ge-
nios dieron a luz el " V i a j e al Parna-
50" v el ' 'Laure l de Apolo," legaron 
j la posteridad los nombres de unos 
lo-eientrs vates contemporáneos suyos, 
) (bienes colmaron de alabanzas, ni 
¡nás rü menos que enmn se hace ahora 
>n las sueltos de bombo para los ami-
ôs. Y de aquella legión de vates del 
ájflfl décimo sexto apenas aclama la 
posteridad unos quince o veinte: sólo 
'1 diez por ciento de los que entonces 
;e daban a lá poesía. 
En la actualidad, si se hiciera la 
ista de los poetas que cantan en las 
hojas de la prensa, como pájaros en 
a enramad;), y que publican tómos de 
¡rersos, quizá l legarían a mil en E s -
paña; en Cuba pasan de quinientos y 
;n toda la América española son más 
ie quince mi l : ¡Cuántos de éstos lle-
jarian n la posteridad! Diez o doce 
'n primera fila y unos cien o doscien-
:os de segundo orden. Los demás cae-
*án a] fondo del olvido. 
Mas, el verdadero poeta, el q*ie síen-
e la inspiración de un modo espon-
iuu'0 y libre, sin rebuscamientos ni 
bojedades; el que canta sus dichas y 
m penas con estro vigoroso y eléva-
los conceptos, lo hace por el placer de 
¡anbt conforme lo siente, sin reme-
lal1 frases hechas de otros poetas: tañe 
a lira sin buscar el aplauso ajeno, 
"lo por su propia sat isfacción, por e; 
rpsto de extasiarse consigo mismo, y 
cíi r. cor darse de los que a l g ú n día 
Hieden sorprenderle en su éxtasis . 
Ese poeta virgen de ambiciones y 
vanidades, es el poeta sencillo, inge-
nuo y candoroso ¡ el poeta genial que 
descubre matices nuevos y armonías 
ocultas de la Naturaleza; y uno de 
ellos a mi ver es el autor de este M-
bro. J . M. Campoamor de Lafuent i 
es un poeta sincero; en sus poesías hay 
la expresión encantadora de sus esta-
dos de alma. Siente el amor y la nos-
talgia del hogar, el amor primaveral 
de la tierna juventud, y todo lo expo-
ne sencillamente, con la vehemencia del 
ardor juvenil y la apacible serenidad 
del que ama la Naturaleza, 
Campoamor de Lafuente escribe con 
pleno dominio de la técnica del verso; 
las estrofas, le salen fluidas y bien 
talladas sin abusar del ripio, ni de las 
transiciones bruscas, y sin las extrava-
gancias modernistas que suplen con 
el abigarramiento de forma la escasez 
de ideas. 
Los cantos de Campoamor de L a -
fuente, si hemos de juzgarlos por el 
tono general de su melodía r í tmica y 
de su tendencia sentimental, podría 
clasif icárseles en la categoría de los 
H e r í s , o canciones alemanas populari-
zadas por el gran Heine. 
Como muestra del género que tan 
felizmente cultiva Campoamor de L a -
fuente, pueden citarse algunas estro-
fas: 
Bajo la tarde serena, 
dulcemente en paz y en calma, 
se va quedando la pena 
dormida dentro del alma. 
E n el corazón nostálgico 
es una espina el recuerdo 
que nos hiere si al acaso 
roza en ella el pensamiento. 
Infeliz de aquel viajero 
que en el penar de su andanza 
no halla una nueva esperanza 
en cada nuevo sendero. 
H a y en las poesías de Campoamor 
de Lafuente originalidad profun-
da y verdadera inspiración, por lo que 
indudablemente se abrirá camino. 
p. G I R A L T . 
Habana, Julio de 1913. 
A m o r e s , P e n a s y l /ersos (I) 
Amores túvelos yo 
eon una moza galana 
que era un junco, por el talle, 
y una rosa, por la cara. 
Los amores son las flores 
de los jardines del alma. 
Penas sentí cuando amé, 
mis amores me las daban; 
más eran penas tan dulces, 
que hoy me (piejo de no hallarlas. 
L a s penas son el rocío 
de las jardines del alma. • 
Enamorado, hice versos 
a la mi moza galana, 
y mi amor y su belleza 
en mis estrofas cantaba. 
Los versos son el aroma 
de los jardines del alma. 
Tuve amores, sent í penas, 
e hice versos por mi dama; 
los amores son las flores, 
y los versos la fragancia; 
y las penas las espinas 
que llevarnos en el alma. 
J . M . C a m p o a m o r d e L a f u e n t e . 
Y o sé que mi ex-profesor ni se sos-
pecha este cáust ico, en primer lugar, 
porque nunca se ha despejado en cla-
se la incógni ta de este fraile, y en se-
gundo, por la senc i l l í s ima razón de que 
él me ofreció P a s a t i e m p o s " p a r a pa-
sar el tiempo" y no para juzgar 
del que " E l Sol i tario" ha empleado 
en escribir y preparar. Pero, aunque 
sus ruegos siempre han sido para mí 
especie de decreto, voy a romper mi 
tradicional obediencia, a declararme 
en rebeldía, dando así a mi ánimo la 
expans ión natural que requiere. 
Sobre sus versos me libraré mucho 
de emitir juicio. E l verso es para mí 
un martirio, porque a pesar de que 
por dos o tres veces impetré el auxi-
lio de todas las deidades o l ímpicas , 
jamás pude indentificarme con el s e n -
t i r a c o m p a s a d o de los poetas. Y es 
que yo había olvidado aquélla senten-
cia: p o e t a i i a s c i t u r . 
Hablaremos, pues, de la prosa cuyos 
pensamientos encuentro hermosos, y 
no oigamos nada de lo oportuno que 
es siempre seña lar a los hombres no 
sólo la discrepancia que existe entre 
sus deberes y la realidad de sus he-
chos, sino también dolorosos ejemplos 
que puedan ofrecerles un punto serio 
de ref lex ión cuando su estado dentro 
do la sociedad parezca llevarlos a la 
substancia del asunto, porque gene-
ralmente el hombre se preocupa poco 
de hermanar la necesidad con el de-
ber u olvida uno de los aspectos de 
éste, y es que poco importa que desee-
mos ser virtuosos, si "empleamos todas 
nuestras fuerzas en vicios." 
L a mayor ía del libro forma un cuer-
po de muy sanos consejos, para el po-
lítico, para el no pol í t ico, para el hu-
milde, para los que viven desahogada-
mente. Muéstrase Casado gran cono-
cedor de las veleidades del corazón hu-
mano, ponié . ídolo en actitudes de ren-
dido, a la fuerza de sus naturales im-
pulsos, y en posic ión de hipócrita ante 
las prendas que desarrollan el senti-
miento del egoísmo. Er ige luego con 
inusitada maestr ía la conciencia en 
juez supremo de nuestros actos, lle-
vando el reino del amor y del sosiego 
a donde poco ha las pasiones habían 
hecho apurar el cáliz de la amargu-
ra dos seres que para amarse nacieron. 
Ahora que a Casado lo encuentro yo 
en tbda su grandeza, cuando nos pre-
Por Francisco M. Casado, 
senta a F i d i ^ a s " a la verja del j a r d í n " 
del Camposanto, contemplando la últ i -
ma morada del hombre y gozando en 
la paz de los sepulcros, de los úl t imos 
destellos del astro-rey, cosas ambas 
que levantan nuestro espír i tu hasta 
tocar las puertas de lo eterno. Casa-
do se imagina un cementerio f rancés— 
para mí tengo que viene muy bien al 
cuento—donde F i d i a s , quizá entre los 
pliegues del pasado quizá entre Oas 
sombras de lo futuro, revisa melan-
cólico los diferentes epitafios que el 
tiempo hace ya poco inteligibles, y ha-
lla la fe bajo unos cuantos palmos de 
tierra cubierta por una lápida de ins-
cripción severa. F i d i a s , aunque con-
doliéndose de aquella soberana del 
mundo en otros tiempos menos revuel-
tos, parece no desesperarse, porque 
aun supone algo que puede hacer agra-
dable la v ida; pero he ahí que no 
bien aparta la vista de aquella sepul-
tura, tropieza con otra rodeada de 
solemne austeridad, que la desilusio-
na amargamente: " A q u í yace la E s -
peranza." E s t a no había podido so-
brevivir a la muerte de su entrañable 
hermana, y juntas aparecían sepulta-
das, como inseparables habían vivido. 
L a una era sostén de la otra, y solo 
unidas habían podido resistir las du-
ras acometidas de la maldad humana, 
caminando siempre en pos del triunfo. 
E l visitante como algo acongojado, y 
tal vez con esperanza de encontrarla, 
pregunta: 
. . . p e r o ¿ y l a C a r i d a d ? B e l U s i m a 
m a t r o n a e n c u y o s p l i e g u e s l l e v a e n -
v u r j f a l a m i s i ó n d e l a m p a r o y s o c o r r o 
d e l q u e s u f r e ! N o e s t á ; q u e z á s n o h a -
y a s m u e r t o a ú n ; p e r o n o s e l a v e e n 
e l m u n d o . 
L e responde " u n a voz entrecolífcada, 
salida de un tétr ico recinto," qilfe no 
ha muerto pero que no podrá hallarla 
en lado alguno, porque desde la des-
aparic ión de su dos hermanas F e y E s -
peranza, anda errante y sola sin to-
mar cuerpo j a m á s a presencia de los 
desvalidos. E r a n las tres que cuida-
ban del árbol de la dicha, cuyas ra-
mas brindaban generosas refugio en 
las tempestades, y que hoy seco y mus-
tio, por la muerte de la fe, amenaza 
dejar envuelto el mundo entre las ti-
nieblas de la desesperación. 
Casado ha hecho un bien a Cuba. 
F r a y G u e r r e r o . 
V E N T A G I G A N T E S C A 
E l mes de Agosto nos da una e s p l é n d i d a oportunidad para 
l impiar de m e r c a n c í a s los anaqueles y tener és tos listos para las 
nuevas remesas que nos llegan de E u r o p a y los Estados Unidos, 
Y siendo nuestro propós i to tener estas ventas especiales por lo 
menos dos veces a l año, venimos a anunciar una gran rebaja 
de precios en esta gran 
V E N T A D E U T I L I D A D , 
E C O N O M I A Y A H O R R O 
que ha de ser recibida con agrado por nuestros clientes y aque-
llas personas que no han tenido a ú n lu^ar de v is i tar l a tienda 
mayor de l a Habana, S i nuestros precios eran antes m á s bajos 
que los de otros establecimientos, ahora que han sido rebajados 
aún más , esta venta ha de resultar de gran in terés para un públ i -
co acostumbrado y obligado a pagar precios fuera de toda pro-
porc ión . 
Con e x c e p c i ó n de tres o cuatro a r t í c u l o s cuyos precios es im-
posible var iar , l a rebaja que hemos hecho es general en t o ú a l a 
l ínea . Nos ofrece, a d e m á s , l a oportunidad de introducir al públ i -
co ciertos ar t í cu los que muchos de nuestros clientes ignoran 
que vendemos, por estar en departamentos interiores. E n artí-
culos de hierro esmaltado y de aluminio para la cocina, creemos 
tener el mejor surtido en l a Habana, a precios m u c h í s i m o m á s 
bajos que ninguna otra casa. S in embargo, estos precios han si-
do reducidos para esta gran, venta especial. 
Anunc iar cada a r t í c u l o es una imposibilidad, pero cada de-
partamento o frecerá rebajas excepcionales y aquellas personas 
que primero vengan o b t e n d r á n la mejor se l ecc ión . E s t a venta es-
pecial será general en todos nuestros departamentos de C R I S -
T A L E R I A , P L A T E R I A , L O C E R I A , . M U E B L E R I A , C A M I S E -
R I A , P E L E T E R I A , S A S T R E R I A , R O P A I N T E R I O R P A R A S E -
Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S , C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S , S O M B R I L L A S , I M P E R M E A B L E S , M A N T E L E R I A , 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S , M A L E T A S Y M A L E T I N E S , A R -
T I C U L O S D E C U E R O , A L F O M B R A S , P E R F U M E R I A , E N C A -
J E S Y C I N T A S , G U A N T E S y varios otros m í e n l o s . 
E s t a venta especial empieza desde hoy. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n , 
OBSPO, 99-101. 
2530 3t-25 l<l-27 
A l o s q u e v i v e n e n l o s R e p a r t o s . U n n u e v o s e r v i c i o 
• i * 
D e ' a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s m o d e r n a s y p a r a c o r r e s p o n d e r a l f a v o r d e l 
p ú b l i c o , a t e n d i e n d o r á p i d a y e f i c a z m e n t e l o s e n v í o s a l o s r e p a r t o s , d e s d e e l p r i m e r o 
d e A g o s t o e s t a b l e c e r e m o s u n 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L y un servicio amplio de carros, dos veces diariamente, para 
el C E R R O y sus Repartos, hasta L A S P U E N T E S , J E S U S D E L MONTE y sus Repartos, hasta 
ARROYO APOLO. VEDADO, CNLÜM3IA, MARIANAO, L A P L A Y A , L O S QUEMADOS, 
R E G L A Y CASA BLANCA. 
(1) De "Los Poemas Inpeinuos," libro que 
en breve aparecerá,. 
iIÍWIMíIIIÎ  
C A S T O R I A I i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t W Castoria es un substituto Inofensivo del Elíxir Poregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lomhr'ces y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
¡w Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
Produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Los pedidos recibidos en las mañanas serán servidos en las tardes, y los recibidos en las tardes, lo serán en las maña-
nas siguientes. Al mismo tiempo, queremos repetir, aunque es demasiado sabido por el sin número de favorecedores de 
esta casa, que todas las mercancias que expendemos, son primera de primera, que el peso es siempre exacto, y 
que todos los precios son los mismos de la Lonja. PIDA N U E S T R A L I S T A MENSUAL D E P R E C I O S . 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " . - 6 a l ¡ a n o 7 8 . - T e l . A 4 2 6 2 
B U S T I L L O Y S O B R I N O 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
V í v e r e s f i n o s y d e d e s p e n s a , v i n o s , l i c o r e s e t c . 
F O L L E T I N 
ENRIQUE BORDEAU 
t i M I E D O D f V I V I R 
ra en la Librírir» 
Qaliano uúrri' : 
(Continúa) 
' > estas virh: . • i . 
neute grandes, y ' ' u ^ J 
hay tesoros, ni ri<nn;zu in-
" • ¡'Otente y atronadora, ni taU" 
•lil extraordinaria, soan tle la 
;i que quieran, do que puo-
provecho alguno la» nacio-
' los individuos. No descunozoo el 
:' eso que coiLstituye el c u e r p o 
* la nación; sólo deseo que no se nos 
: ia(' cómo ese cuerpo debe hallarse 
t r i n a d o por un alma". 
I V 
J Jas dificultades han de envalen-
rnos. 
sten-
^arnos , el dolor no ha de ahatit 
Ci ia^aso le oponemos gran resi 
1, • E l dolor físico, en particular, ha 
mo a ^ r a a n o a insufrible. Ex ig l -
* con imperio algo que calme nues-
. ^ insifniíicAutQ malestar i y 
puede asegurarse que todo el mundo 
quedará satisfecho de nuestra fran-
queza si declaramos que un dolor de 
muelas nos apena más que todo slos 
dolores morales juntos. E l dolor mo-
ral es el complemento indispensable 
de la vida humana. Antes de haber 
sufrido, no se contempla la vida desde 
su verdadero punto de vista-, entonces 
no se han podido distinguir aún las 
naturalezas débiles de las fuertes. 
" E l árbol cort-ado renace más be-
l l o " — d e c í a nuestro viejo Ronsard. 
Por últ imo, la vida también toma 
a voces su desquite. Y aunque m v l o 
tomara, no por eso deberíamos desfa-
llecer. Muchas miradas se apartan de 
lo que no son éx i tos afortunados; mu-
chos hay que no saben sobrellevar el 
infortunio, aun siendo ajeno. E s por 
miedo. Cierto día, un profesor de lite-
ratura, algo humorista, al terminar 
bis lerciones qtie daba a varhis seimn-
taa :uviva de " L a I l iada", tuvo la cu-
riosidad de preguntar a sus dise ípulas 
nui l era el hértai predilecto suyo, Héc-
tor o A q u i k « . Aquiles obtuvo una ma-
yoría plastante. E r a el vencedor. Con 
mhn profundo tíonoeimiento de la vi-
da Homero otorgó al vencido el ea 
rá.'ter más noble y generoso, porque 
sabía lap art ic lpaeión que la Provi-
dencia tiene en los triunfos y en los 
descalabros de los hombres, Y la vaAfi 
hermosa ae ¡ £ ggfiB&ll S ü ? ! ® & 
" C a n c i ó n de Rolando", exalta el va-
lor en la derrota. 
L a fortaleza de alma sirve para so-
brellevar el infortunio, el dolor y la 
dificultad. E s t a fuerza admirable re-
clama una disciplina. Su mayor o me-
nor excedencia depende del modo co-
mo se emplea. Ejerc i tar la por su pro-
pio valor y méri to sería como seguir 
el ejemplo de esas gentes que hacen de 
los deportes el objeto y el fin de la 
existencia. Los deportes mantienen y 
aumentan la salud y el vigor de que 
hemos menester para vivir, pero to-
marlos como si ellos mismos constitu-
yeran la vida, es sencillamente grotes-
co. L a naturaleza se desarrolla de un 
modo ciego y sin medida. Todo lo que 
se halla sujeto al dominio del hombre 
está sometido al orden. Y así como no 
se da la obra de arte sin la sumis ión a 
las leyes de la armonía, no hay vida 
verdadera sin la ley del orden que re-
gula nuestra dependencia y nuestra 
(inalidad. Pero ordenar nuestra ener-
gía no es disminuirla, sino por el con-
trario, poseerla, y manejarla como el 
jinete maneja el caballo bien adiestra-
do. " K l reino de los cielos se alcanza 
a viva fuerza—dice el Evangelio se-
gún San Mate;*—y los que la hacen 
son los que lo arrebatan". También la 
vida se alcanza a viva fuerza. Los ti-
bios y los prudentes con exceso no han 
dudo nunca a ser nada, sino los dota-
dos de grandes pasiones, que han sa-
bido regirlas y gobernarlas. 
Para vivir por entero nuestra vida, 
importa, ^demás de lo dicho, aceptar-
la tal comió es y nos' la presentan sus 
relaciones con lo pasado, con lo pre-
sente y hasta con lo porvenir. V i v i r 
con lo pasado es reconocer la tradi-
ción. Los pueblos, al igual que los in-
dividuos, no se forman de improviso. 
Debemos, pues, reconocer los lazos que 
nos ligan a la tierra donde nacimos, a 
la raza de que procedemos. Haciéndo-
lo así, prolongaremos nuestra vida ha-
cia lo que está detrás de nosotros, y 
atraeremos hacia lo presente a-quella 
parte de lo pasado capaz de seguir 
aún viviendo. 
Pero, inspirarse en lo pasado, no es 
permanecer en lo pasado. " L a vida, 
expansiva por naturaleza, dice Mgr. 
Spakling, rechaza las cosas meurtas, y 
si sois horno encendido de fuerza vivi-
ficante, no hagáis el oficio del sepul-
turero". X a d a so empieza de nuevo, 
todo evoluciona. Todo evoluciona len-
tamente, en virtud del impulso dado 
por lo que precede. Cada época expe-
rimenta necesidades nuevas, con las 
cuales es preciso contar. L a nuestra es 
muy exigente; más compleja y de ma-
yor confus ión que otras, requiere ma-
yor perspicacia, una mancomunidad 
más perfecta y una inteligencia más 
avisada. L a aglomeración de gentes 
esconde con mayor secreto las mise-
rias; la industria, la mecánica, ha he-
cho menos personal el trabajo, y la 
división del mismo ha suprimido en 
gran parte su alegría. Han surgido 
condiciones nuevas e n ía vida, las cua-
les reclaman un espíritu nuevo, em-
prendedor. 
Y lo porvenir, hecho carne en nues-
tros hijos, nos advierte que nuestro fin 
se extiende más allá de nosotros, .y 
que hasta en el ocaso de la vida, el 
hombre debe cuidar del árbol que co-
bijará bajo su sombra protectora a los 
descendientes del que lo cuida. Xo se 
construyen eon los mismos materiales 
la casa que ha de durar algunos añas 
y la que ha de durar siglos y siglos. 
Xo se engañe nadie pensando que 
al desarrollar en nosotros el amor a la 
vida entera, completa y total, se nos 
hace más temible la muerte. E l valor 
de nuestra vida no es proporcionado 
a su duración. Existencias muy cortas 
exhalan un perfume más vivo y pene-
trante, que otras muy largas pero sin 
jujjo. Lo que importa no es llegar a 
la vejez, sino emplear bien todos nues-
tros -días hasta el últ imo, contando con 
que vendrá este úl t imo a dar su forma 
definitiva a nuestra vidp. Porque la 
aceptación generosa de toda nuestra 
vida lleva consigo la aceptac ión gene-
rosa de la muerte. 
No hace mucho tiempo, el " F í g a r o " 
abría entre los médicos una singular 
información, harto interesante para 
todos, si es verdad que todos hemos de 
morir. Presentaba a varios "'príncipes 
de la ciencia", académicos , catedráti-
cos, cirujanos o médicos de larga ex-
periencia, todos cargados de t í tulos y 
de honores, el caso siguiente: Un mé-
dico visita a un enfermo, y llega, a es-
tar persuadido de que la "enfermedad 
no tiene cura, de que la muerte se 
hará esperar algunos meses sólo, acaso 
unos días , tal vez horas; ¿deberá ese 
médico decirlo? ¿lo pondrá en conoci-
miento del enfermo? ¿o dará parte de 
ello a la familia nada más, y en este 
últ imo caso a qu ién? 
Todas las respuestas son parecidas, 
y podrían suministrar a Pascal mate-
ria para esta sentencia, aplicable a to-
das; " L o s hombres, para hacerse fe-
lices, no habiendo podido remediar la 
muerte, la pobreza, la ignorancia, se 
han puesto de acuerdo para no pensar 
en tales miserias: es lo único que han 
sabido discurrir para consolarse en 
medio de tantos males". Nuestros cs-
eulapics mo:l''rnns. impotentes para 
suprimir la muerte, han imaginado 
suprimir el pensamiento de la muer-
te, Xos cloroformizan moralmentc pa-
r a la operación de las Parcaa, 
PA(?tNA S E » 
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For M. í>. d e L i n a r e s 
PORT 
F o o t - B a l l A s s . 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
C o m e n t a r i o s y n o t i c i a s 
Verdaderamente cst.amos en una 
énoea los aficionados a este deporte 
j:ada envidiable por cierto. 
El 'ca lor y la l luvia, dos enemigos 
atemos del balón-pié y ¿por qué I 
no deeirlo? las rencillas o "nubes de 
\ v r a n o " que había entre los distintos 
"ehibs" que se dedican al ejemcio 
de este deporte, que según parece 
van desapareciendo. 
En el último desarío (amistoso 
por cierto) celebrado eir Puentes 
(iran.ies, nos pareció, o ül menos así 
nos lo figuramos, que se acerca a pa-
sos agigantados la ansiada armonía 
que existía euando el últ imo concur-
so de la "Copa Or r " . 
Los fanáticos seguían con interés 
•»! desarrollo del juego, demostrando, 
aunque sin desórdenes, las simpatías 
hacia su " c l u b " favorito; los "pla-
y t r s " jugaron mucho y bien, sin mu-
chas cargas, cosa permitida, y sin 
embargo se abstuvieron de darlas; 
en fiu, que resultó de los más luci-
dos. 
"Deport i vistas". '" vasconianos" , 
" í r a i i e i auos" y ••siboneyes" (?), se | lerada. dice que son las siguientes: 
confundían haeiendo los comentarios 1 la. El "goal-keeper" no podrá j u -
cljel juego, otros con gala de sus gran-j gtfr al balón con las manos más que 
des dotes oratorias, expouían la ne-1 en el área del " g o a l " . 
" t e a m " ; sobre lo que dejamos dicho, 
nuestro distinguido compañero el re-
dactor de la sección deportiva se'ior 
T í r r r e s , no hac^ r : i i iho publinú un 
ir.tcresante trabajo, que r 'orodi i f i re-
n . uno de estos 'Jl'íH 
Lo que debiera hacerse es lo si-
guiente: entre los " c lubs" que se 
dedican a la práctica de este " spor t " 
organizar una serie de juegos y para 
que sirviera de aliciente a los chicos 
qué tomaran parte, costear unas me-
dallas las asociaciones que integra-
ran dicha serie, para los jugadores 
que resultasen vencedores en la con-
tienda. 
Así tendríamos buenos equipos pa-
ra los próximos campeonatos. 
« • « 
El " iniernacionar Boa rd" se ha 
reunido en Pór tsmouth (Ir landa) . 
Aunque oficialmente no se cono-
cen las decisiones de la inapelable en-
tidad que da las reglas del "foot-
ball association". 
" L a Vida Sport iva" de Bruselas, 
lime» tiene motivos para estar Vien en-
L o s C u b a n s S t a r s 
Chicago, 111., Julio 21 de 1913. 
Sr. Ramón S. Mendoza, Cronista del 
DIARIO DE LA MARINA. 
La " t o u r n é e " de los "Cuban 
Stars," el " t e a m " de cubanos que 
tiene el honor de haber introducido el 
baseball Cubano en los Estados Uni-
dos, os hasta hoy, una serie continua 
de triunfos; triunfos obtenidos en 
ruda lucha, y no contra clubs de sex-
ta clase de las ligas manigüeras . 
Aquí en Chicago hemos celebrado 
una serie de 10 juegos contra los te-
mibles "American Giants" de Foster, 
club muy fuerte, sobre todo en sus 
propros terrenos y ayudados eficaz-
mente por SÍUS umpires. 
De esos iO juegos hemos ganado 6 
y perdido 4. 
Aquí le mando scores de tres de los 
juegos de la serie: 
I ( T B A X S 
C. H . O. A. E. 
(•'•>ic!ad de llegar a una unión perfec-j 
ta y hasta algunos hubo que discu-' 
l ían sobre las recientes polémicas y 
£¡1 terminar el partido, notamos con 
gran satitsí'acción que todo se había i 
üiTeelado satisfactoriamente. 
El "Oa l i c i a " . 
Esté es el lema que se desarrolla 
cu ciianío se reúnen varios" foot-ball-
L'a. A l tirarse un •• treekieh" los 
ahersarios deberán ponerse por lo 
¡nenes a diez yardas de la pelota 
(ahora son seis)". 
Estas variaciones empezarán a re-
gir en la próxima temporada. 
Lo mismo aquí que a l l á . . . 
De un estimado colega de España 
tomamos la siguiente noticia: 
Chacón, ss. . 
Moran, 3 b. 
Villa, 2b. . 
Lorentti , cf. 
Parpetti, Ib . 
Bustamante, 
Junco, rf. . 





Giants," de la que hemos ganado 
dos y perdido el juego de ayer, que 
terminó de una manera violenta, a 
silletazos, batazos, etc Afor tu i adá-
mente, todos nuestros players salió* 
ron ilesos. 
He aqm los escores de los dos úl-
timos juegos: 
OUBANS 
C. H . O. A. E. 
Chacón, ss. . 
Moran, 3b. . 
Vi l la , 2b. . . 
Torriente, cf. 
1 2 1 
1 1 :; 
2 2 3 
0 
Parpetti, I b 0 
Bustamante. If. . 
Magriñat , rf . . . 
Figarola, e. . . . 





L o s d é b i l e s d e r r o t a n 
a l o s f u e r t e s 
D e s o r p r e s a e n s o r p r e s a 
Totales 5 10 27 18 1 
CHICAGO GIANTS 
C. H . O. A. E. 
Strothers, Ib . . . . 0 
Winston. I f . 
Parks, ss. . 
Moore, 2b. 
Jackson. 3b. 
Total 2 7 27 10 0 
GIANTS 
C. H . O. A. E. 
Armstrong. c. . . . 0 
Tayue, r f 0 
Green. cf. . . . . . 0 
. . 0 
.Unión en Cataluña? 
Con la asistencia de ¡os delegados 
de veinte Clubs se reunió la Junta 
•Se dice que nacerá lleno ele vida, 
co:; jugadores " v e r d á " , muchos, co-; 
nocidos de nuestra público por haber 
tomado parle en los últ imos eampeo- ^ « f á l de la Federación Catalana 
&ÍQ8, oíros "'importados" v alguna ¡ de (:1ubs de ^oot-ball. 
" f s t r é l l á " de las (pie van aparecien-'! ^ ' s p u é s de leída el acta de la se-; 
(1 semanalmeule en los distintos i ^ autenor, de explicadas por el i 
' QrroUnds" de esta ciudad; teudre-
i íqs al eorricnte a nuestros lectores 
Rbbrfc la marcha de este " c l u b " en 
' 'embrión " . 
Duucan, If. . . . 0 
Lindsay, cf 0 
liarber, r f 0 
Taylor, 3b 0 
Monroe 2b 0 
Petway, c. . . 
Pierce. Ib . . 
Hutch'on. ss. , 
Dougherty, p. 












1 8 27 25 2 
; Tor qué no se celebra una serie de 
juegos? 
A pesar de haber hecho esta pre-
seíior Veivlú las gestiones llevadas a 
cabo por la Direcctiva y de aproba-
das las cuentas, se abordó el asunto 
propuesto por los delegados de va-
rios Clubs, a f in de procurar la unión 
de todos los Clubs de foot-ball de Ca-
taluña y aeabar eon el estado de co- j Double plays: Chacón, Vil la y Parpet 
sas existente. | t i ; Monroe, Hulchinson y Pierce 
Después dé larga discusión, en la : Struck outs: por Pedro é ; por Doug 
Anolación .por entradas: 
Cuban lOOOüOOlO—2 
Ciants 000 000 010—1 
Sumario 
Two-base hits.- Junco y Hutchinsou. 
Crawford, p. . 
Totales 2 ' 7 27 1G 4 
Anotación por entradas 
Cubans 100 110 002—3 
Chicago Giants.. . 000 010 100—2 
Sumario 
Two base hi ts : Torrieute, Parks, 
Jackson y Annstrong. 
Three base hi ts : Parpetti. 
Double plays: Parks y Strothers; 
Armstrong y Jackson. 
Struck outs: Por Pedroso 2; por 
Crawford, dos. 
Bases on balls: Por. Pedroso, dos. 
Umpirc: Goeckel. 
Tiempo: Una hora 40 minutos. 
CHICAGO GIANTS 
C. H. (». A. E. 
mta no hace mucho, insistimos en I que intervinieron muchos delegados. 
se aprobó por unanimidad la siguien-
te proposición, presentada por el se-
ñor • Torrents, del Universitary: 
"Que los delegados verían con 
gusto que la Directiva de la Federa-
ción haga los trabajos necesarios pa-
ra conseguir la unión entre todos los 
ejla, por creerlo beneficioso para el 
¡"eot-hall. 
liemos tenido oportunidad de ver 
aígdnas prácticas, por jugadores de 
primeros equipos y de todas ellas sa-
lí TÍOS decepcionados. 
Cntre los pocos jugadores que van 
hert.v 2. Base ou balls: por'Dougher-1 ^arks. »«• 
ty, 1. Umpire: Goeckel. Tiempo: 11 Moore, cf 
hora 35 minutos. 
Juego de por la m a ñ a n a : 
C. H. i ; . 
a entrenarse, las prác t icas se .reducen i Clubs de foot-ball de nuestra región, 
a;tiráf' a ••goal"; esto, a nuestro ju i - j dentro de ona única Federación con 
( c. es muy bueno para el portero y \ el nombre de Federación Catalana de 
"baeks". pero no para el resto d: I | Clubs de Foo t -ba l l " . 
El Cíidinpíonship de km\m% en Almendares 
H A T T INC AVER AGE PERSONAL 
J. V. C. H . Sh. Sb. Ave. 
Cubans . . . .-((1)1000220—3 D l 
A Giants . . , 000000000—0 ;j 0 
BatérMs: Pereda y Rodríguez. John 
son y Pe Uva v. 
Pájmé, rf. . . . . . 1 
Winston, If 0 
. . . . 1 
. . . . 1 
Jackson, 3b 0 
Annstrong. e. . . . 0 
Moss. 2b 0 
Strothers. I b . . . . 0 


























E l baseball es una cajita de sor-
presas; nadie sabe a qué atenerse. 
Ayer, tanto en Almendares como 
en el "Havana Park , " los fanáticos 
fueron sorprendidos por aquellos 
clubs en que menos confianza se te-
nía. 
Bu el premio de los tabaqueros, el 
" P a r a j ó u " nos dio un buen rato, 
jugando bien y derrotando al casi-
champion " H e n r y C l a y ; " y en los 
desafíos de ' 'Amateurs" de verdad, 
según Rafael Conté, el " L o y a l , " que 
estaba agarrado a la cola, le dió la 
gran paliza al "Remington ," fuerte 
novena que dirige el amigo Jorge 
Casuso. 
Los muchachos del " L o y a l " se 
presentaron desconocidos, a tal ex-
tremo, que los más fanáticos se 
creían que era un club de maes-
tros disfrazado, tal fué el acometi-
miento con que empezó a jugar y tal 
la destreza con que ayer defendie-
ron su campo. 
Abrieron ei juego nada menos que 
con cuatro carreras, y para asegu-
rar más su triunfo anotaron otras 
cinco en la cuarta entrada. 
S. Hernández, que desempeñó las 
posiciones de "catcher" y segunda j 
base, estuvo superior al " b a t " ano-
tando un "three bagger," una carre-
ra y aceptando ocho lances. Es tina 
estrella en ciernes. 
Morejón. como lanzador, estuvo 
bastante efectivo, no permitiendo 
más que a tres tipiristas que le pi-
saran el borne pía te , teniendo la bue- i 
na suerte de propinarle siete skuns 
a los adversarios. 
Como bateadores del " L o y a l , " cu-
ya dirección está encomendada hoy 
día al joven Gustavo Figarola, se 
distinguieron además de Hernández, 
los players Dávila y Castillo, quienes 
fiIdearon admirablemente en sus po-
siciones, y al " b a t " estuvieron he-
chos unos colosos. 
De los chicos de Jorge Casuso. el 
"catcher" Julio López jugó a la 
campana : sus tiradas rápidas y rec-
tas a segunda base dieron por resul-
tado el dejar fríos a más de cinco 
" loyis tas" que trataron de estafar 
la intermedia. 
El '•pueher" González, que hizo 
explosión en la quinta entrada, fué 
sustituido por Palmero. Este dejó 
en blanco a los discípulos de Figaro-
la desde que ocupó el " b o x . " 
Jorge Casuso estuvo muy bjp 
primera base: aceptó doce l a J l ^ 
erró uno. Su labor fué de n V 
sional. prof«-
El resto de la novena así 
• Termino estas líneas felicitando , 
"manager f igarola por su brill, 
te "debut . " y dando a ^ \ 
seo re del juego, que es el siguienj 
LOYAL 
V. C. H. 0. A.t 
Dávn'ila, S'b 2 
C. M. FMigairoi'a. 2b y c. 4 
A. Rodríguez. Ib. . . . 4 
A. QfeiÉpIO, If 4 
C. MftáBQMBk, rf 4 0 i 
E . Gandaaio. rf| . . . . 2 
S. Hernández, c. y 2.b. 3 
Raimes, 2'b o 
•R. González, ss 4 0 1 




2 0 i 
6 2 I 
8 0 i 
2 0 \ 
0 0 | 
0 0 ( 
7 1 • 
0 0 | 
1 2 ( 
1 3 | 
T O T A L E S 31 9 9 27 8 
REMINGTON 
V- C. H. 0. A, E 
Párraga, W 4 0 1 o 
Stítaor, 2 b 4 0 2 6 
J. Cafeuso, Ib 4 0 0 11 
Sabí, Sb 4 0 0 0 
A. Caeuso, rf 4 0 0 0 
B. Latónr. cf. 3 O I G O 
J. López, c 4 
A. Ruiz, ss 1 1 0 2 
Menéndez, ss 2 0 0 0 
Vilaret, se 0 0 0 0 
P. González, p 1 0 0 1 
E . Palmero, p 1 1 0 0 





T O T A L E S . 32 3 6 27 18 5 
Anotación por entradas 
Loya! 400 500 000-J 
Remingtan 00 1 020 000-3 
SUMARIO 
Tbu'ee base hits: S. Hernánde/. 
Stolen baaeg: Magalüón, Gardaoo T R. 
González, Parraga, Solar, Latour, Lópei, 
2; Ruíz y Palmero. 
Sacrifice hits. Gardano. 
Hits dados a los pdtehers: a Ponzalw, 7; 
a Pailrriero, 2. 
Struck outs: por Morejón. 4; por GoH' 
zález, 2. 
Bases por bolas: por Morejón, 2; pof 
Pal nevero, 1. 
Wiüd pitohers: por González. 
Utupires: Hostalaza y V. Gonzálci. 
Tiempo: 1 hora. 50 minutos. 
Scorer: E . Ló(pez. 
ESTADO DE LA CONTIENDA 
G. P. £• 
A tiétíoo. . 
Remingtou. 
Lito gráfica. 





Total es. 8 27 14 
CUBANS 
C. U . O. A. B, 
A M. GIANTS 












('rupli. Medina . 
.1. Rodr igué^ Las (.'añas 
JTerivra. Medina • . . . 
. A . Díaz. Marianao 
Martín?'-'. Progíéso 
S, H.^nándr; ' . Medina 
Fernández, Progreso 
Romero'. Progreso 
M. Díaz, Progreso 
-tuda. Merlina 
T u u h e u f h i l s : Morejón 2. Ferror 
ifciaséa] 1. Pego 1, R. J iménez l , 8o 
T t i r < c has* H i t s : A. Díaz 2, C. Monte jo 2, Ohrogon 
Q.ásdé.z 1. 
XOTA:—En este battmg average, individua!, sólo aparecen aquello?, i f -
ga.Jnres que habiPudo tomado participación en c i n e v m e s o * o más tienen 
¿oO o más, ^ » - ' 
CLÜÓ B A T T I X G A V E R A G E 












Dunean. 11'. . 
m u , cf. . . . 
Harber, rf. ú-. . 
Taylor. ob.. . . 
Petway; c. . . 
Pierce. Ib. . 
Hutcbiuson, ss. 
Lindsav. rt. . . 












Chacón, ss. . 
Hidalgo. íf. 
Moráo, 3b. . . 
Villa, 2b. y ss. 
Torricnte. cf. 
Parpetti, Ib. . 
Kustaniante. If 
"Magriñat, rf. . 
Figarola. c. . 













S 9 27 13 
CUBANS 
H. O. A. E. 
lungr, 1. Quintana. 1. Romero 1, 
I . Azeárraga 1, G. Montejo, í . 
1, Martínez 1. Fer-
? ! & ? * 0 V \ r í) 302 58 76 14 51 
Atlé t ioo de Medula 9 301 41 T é 10 
Las raña.s 9 29.> 33 64 9 16 
Mananao . . 0 271 33 56 14 21 
C L U B P I B L D I N G A ^ R A G E 
Das ('añas 
Allético de Medina 





























Moran, 3b 1. 
Buslainante, 2b. . . 0 
Villa, ss. . . . . . I 
Tórnen te , cf. . . . . 0 
Parpetti. Ib 2 
Junco, rf. . . . . 1 
Magriñat , Lf 2 
Figarola. c 0 
Pedroso, p 0 
Pedroso. p 0 
Totales. . . . . 2 3 27 16 0 
Anotación por entradas 
Giants. . . . . . 200 000 010—3 
Cubans 001 100 00U—2 
Suma no 
Two base hits: Moran. Parks y j 
Moore. 
Three base hits: Parks y MOÍÍS. 
Double play: Moss y Strothers. 
Struck outs: Por Crowford, 3: 
" i por Pareda. 4: por Pedroso, uno. 
S c o r e r O f i d a l " 
A . L ó p e z . 
Tétalas 7 15 25 15 5 
Anotación por entradas: 
Am. Giants . . . . 000000161—8 
Cubans 000301021—7 
Sumario 
Two-base hits: Duucan y Morón. 
Three-base hits: Dunean y Pierce. 
Double p laysJunco y Figarola. Vi l la . 
y Parpetti. Stniek outs: por Gate-i Bra'noh.'' futuros campeones de la fa-
Avood 6; por Dnnpherty. 2; por Pedro- i mosa "New York and Xew Jersey 
fo 1. Bases on balls: Gatewood, 2; Pe-' Scagne.'' y así pedrá el público apre-
droso 4. Time: 2.0O. Umpire: Keddy. j fiar la gran diferencia que hay entre 
• • ¡ l a s fuerzas de estos clubs eminentc-
Terminada la serie con V ~ ' ' D[lwlte oab*1108-
Bases on balls: Por Crawford. 2: 
por Pareda. uno: por Pedros-», uno. 
Umpire: Goeckel. 
Tiempo: Dos horas. 
Nosotros vamos para Detroit el día 
26 y estaremos tle vuelta el 3 de Agos-
t o / 
Se n í s han hecho proposiciones pa-
ra ir a jugar el mes de Septiembre a 
Puerto Ri^o. pero no sabemos tod.nía 
si aceptaremos o no. r"jes tenemos el 
propósito de ^ t a r al "famoso Lcmg 
oster em-1 
pezamos otra cou los "Chicago! G h o r t - S f n p . 
Los cubanos en alza 
El "Long Brarieh" ha vuelto por 
sus fueros. 
Va puede decirse que no hay temor 
a que pueda perder el Champion de-
bido a la ventaja que tien» sobre ¡os 
otros clubs. 
Ayer cu el doble juego eou el 
' 'Newburg . " ¡arañó los dos desafíos, 
el primero dándole la gran paliza que 
le hizo acumular 12 carreras, y el se-
gundo por un pequeño márgon. 
Entre la numerosa concurrencia 
que acudió a ver jugar a los cubanos, 
se eneneritra el manager del Detroit 
Mr. Yenning. que parece acudió al 
juego a indicación de alguno de sus 
"scouts." 
Loa cubanos batearon a su antojo 
en el primer desafío, que se suspendió 
por mutuo acuerdo de los manager al 
terminar el séptimo inning por temor 
a qué la fuerza do los batazos no pu-
siese fin al surtido de pelotas disponi-
bles, haciendo con ello imposible el 
segundo. 
Se distinguieron por su manera pro-
fesional de jugar, Calvo, Aragón Pa-
drón y Violá. 
He aquí el resultado del prijuer 
juego: 
H. H . E. 
Newburg . . . 0002000 2 2 2 
L . Branch . . 304050x—12 14 2 
En el segando juego los dos clubs 
aglomeraron sus hits en los últ imos 
innmgs teniendo los cubanos la suerte 
de darlos más fuertes y más oportu-
nos de lo que resultó que anotasen una 
carrera más que la oposición. 
E l score fue és te : 
H . H . E. 
Newburg . . . 0000000201—8 S 2 
D Brangh . . . 0000000202—4 10 1 
Bater ías : Long Braneh: Villazón y 
Gonzalo/. Newbnrg: Sinsrier y Hblmes 
(Arriba con los cubanos! 
LOS INFANTILES 
Ayer volvió el descarriado "Modi 
a su redil en la calle de Lealtaii 1 
Carmen. 
Su inesperada aparición fué oW<M 
de una gran ovación por la.nume** 
concurrencia que allí se había cong^ 
gado. 
E l club " M o d a " midió sus fuc^» 
con los del " A g u i l a de Oro" r c M 
do con jugadores de primer oraem 
la " L i g a Infant i l del Oeste." 
A pesar de su fortaleza y de lo ^ 
que jugaron sus players, el club • 
da" lo derrotó en reñida contiena* 
El héroe de la tarde fue el simP«' 
co chinito "Sus in i , " que cada 
se hace mejor jugador. 
Un grupito de bellas obreritas* 
ludo su aparición con aplal,s 3 
burras, ^ 
Lástima ha sido que los juegos ^ 
" L i g a I n f a n t i l " tuvieron tan ! ,:fn-
rcsultado y . . . t o d o ello por "rcI 
eias y avaricia de los grandes. 8 
Según .Manolo Regó, desde u11^. 
cón de la calle del Carmen 
piaban el desafío este delicado 
quet de preciosas señorita8- Pflr'jafl. 
riatj de la " M o d a . " las cuales ^ 
dían las buenas jugadas que ^ ^ 
ron los "Elegantes." Vivita 
Edu vigis y Laura Hidalgo, ^ %L jjilo 
des, Teresa Alonso, Mercedes i r 
y Ofelia López. ^ g ü -
Hay que hacer constar que # 
pito ideal estaba retraído dí , 
tirada del " M o d a " y que en el ^ . . j j 
de ayer no podían contener su 
i n t é la reaparición. .. ¡jjj 
El "Moda les complació f » ^ 
triunfante en reñido "maten pof 
se verá, por la siguiente auotac ' 
entradas: ^ u t 
Aguila . . . . 101020010 
Moda 10203000X-
r, 6 
D U R I O DIÜ !*A M A Í T n ^ — B d i o i á B ^ la tardp.-Jul io 28 de 1913. F A G I N A SIET2: 
leu 
Pfofe. 
0. A, E 
H A B A N E R A S 
i A nn chismecito... 
S,f ^.impáHco compañero de E l 
finaliza l a crónica de hoy con 
[ta Dota : 
5518 Un ohismecito. . 
A viene del g ^ r r de a \ ibora. 
I t es u n a bel la señorita Juja de un 
Vn doctor que d e s e m p e ñ a en la 
:0 Hdad la d i V e c c i ó n de un Hospital 
^ n o a esta capital.. . . 
^f íralán es nn conocido j o v e n qne 
Ka de finalizar con tonable aprove-: 
,C ípnto en nuestra Universidad Na-
tn̂  la carrera de Derecho 
tíiio es el estimado joven de nn co-
•lo caballero que desempeñó dn-
30Cte el gobierno liberal nn cargo im-
^rtantísimo. 
La petición oficial no tardara en for-
" Mientras tanto, ni una palabra 
ta*' 
flaqS0lo me permitiré añadir a lo que 
tecede las iniciales de los simpáticos 
y las de él: O. 




Anteayer, y a bordo del M a s c o t i e , 
egresó de Nuéva York el conocido jo 
fen Samy Tolón. ^ 
Y llegó esta mañana, procedente de 
Herida, el señor Miguel Angel Cábe-
lo y Malpica. ( 
Viene a rei7.nirse con su be l la espo-
,a para seguir viaje a Europa, dir i-
ñéndose a Suiza, donde v a con él car-
ro de Vicecónsul de Cuba. 
Saldrá de un momento a otro. 
P. P . C . 
La elegante y distinguida señora 
$e¡Hta Lechuga de Inclán, esposa del 
ipreciable amigo don José Inclán 
Monso, dueño de los grandes almace-
nas que llevan su nombre, ha partido 
para el balneario de Madruga. 
Pasará allí, en unión de sus encan-





Hacen sus preparativos de viaje los 
Jistinguidos esposos María Teresa De-
¡nestre y Carlos Armenteros, ex-rppre-
lentante a la Cámara que acába de ser 
nombrado, por renuncia del general 
Carlos Rojas, Ministro de Cuba en L i -
ma. 
Embarcarán el sábado. 
* 
« • 
La última boda del mes. 
2 B la de María Carlota Pérez Pique-
ro, la bellísima señorita, y el sitnpáti-
W) joven Julio de Cárdenas y Calvo. 
Se celebrará el. jueves ante los.alta-
res de la. iglesia del Angel. 
Padrinos de la boda serán la seño-
ra María Luisa Calvo Viuda de Cár-
iienas, madre del novio, y el distingui-
do caballero Gregorio Pérez Piquero, 
padre de la gentil novia, quien tendrá 
por testigos, al señor Angel González 
del Valle y d general Fernando Frey-
re de Andrade, Alcalde de la Ciudad, 
i'ii reoresentación del señor Juan Pe-
dro Baró, ausente en el extranjero. 
Y como testigos del novio el doctor 
Cristóbal de la Guardia, Secretario de 
Justicia, y el conocido naviero Mr. Mac 
Donald. . . . 
Boda simpática. 
El Marqués de Almeyda. 
Vivió los últimcs años en reclusión 
absoluta, en esa misma casa' dé Jesús 
del Monte de donde salió ayer, para 
ser sepultado en la Necrópolis de Co-
lón, el cadáver del noble caballero. 
Rodeado de su familia amantisiraa 
ha exhalado el último suspiro. 
Era un hombre excelente. 
Por él llevarán luto dos amigos tan 
distinguidos como Gabriel Camps, ca-
sado con una sobrina del Marqués de 
Almeyda, y su hijo político, don Joa-
quín Ravena.. . 
Mi testimonio de pésame. 
Sobre un compañero. 
Se trata de Luis Bay, el simpático 
c o n f r é r c de L a D u c h a , que reanuda 
desde hoy sus crónicas en el popular 
periódico, restablecido ya del mal que 
lo ha tenido recogido varios días. 
Sea enhorabuena. 
- Otro compañero. 
: E l que reemplaza a Antonio de la 
Guardia en E l D í a , durante su ausen-
cia en Saratoga, es un cronista muy co-
nocido y siempre bien informado. 
No revelaré su nombre. 
Se firma con tres asteriscos y he de 
respetar la incógnita. 
Deber de compañerismo. 
* » 
E l primer escrutinio. 
Me refiero al del certamen de niñas 
de la G a c e t a T e a t r a l cuyo resultado 
ha sido el siguiente: 
'Marta' Teireisa P.niieito y Lalntieia. . •. 7d 
Meircedes GoteoGhea. 61 
N'ena Allirmaigro. . k 60 
Oainmein Poaijofl. 47 
Mairfa TerteEa Veñazco y Sanrá. . . . 41 
'ConsimeÜio Ferrer. . . . . . . . . . . 37 
SiUivia Mencoal y ValMés FauP-iy. . . 32 
AimipaTO Pieoipignia/n y AlIJblB, 26 
CcmichiKta d© CándienaB Goicochiea. . . 25 
Gaóaigiüna Mí&noicail y S'evta 21 
• Mietncieldles Rclig y Perraáoud'ez Botmíí-
micte. í l 
Marfa Dunsa VaiM'és Cíua'cón y Cftr-
dlena». .. . . . . . ".' . . . . . . 14 
OeMa Veflazco y Sarrá 10 
A la niña que ocupa el primer pues-
to en este escrutinio, hija de los dis-
tinguidos esposos Teté Larrea y Ante-
ro Prieto, ha hecho don Pedro Mata, 
-el simpático m a n a g e r d e M i r a m a r , ún 
bello obsequio. 
A B A N I C O 
V l t i m a m o d a e n A b a n i c o s s u m a m e n t e H / e r o s p o r s u v a r i l l a j e d e M I M B R E 
p a i s a j e s s e d a c o l o r e s y e n t a m a ñ o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , tlen«? p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
escribir n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
Be a a l l a n a l a v e n t a e n todas la s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i endas 
la R e p ú b l i c a . 
Alpormayoi en el a lmacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
Fábrica, CERRO 476. 
C A L V E T & L O P E Z 
Almacén, MURALLA 29 
C .2167 alt. 20-1 JI-
L O S P E R F U M E S p r e d i l e c t o s d e l a s R E I N A S y 
d e l a s D A M A S E L E G A N T E S , s o n : 
Rosa y violeta, C A R » 
BESO SUBLIME. 
LE BAISE8 SUFREME. 
BRISA ECUATORIAL. 
M^GNATIC, ETC., ETC. 
ESENCIAS, ' P O L V O S , 
LOCIONES, JABONES, 
AGUAS DE COLONIA, 
BRILLANTINAS, 
PASTA DENTRIFICA. 
jj^venta en todas las mejores 
^ t u i i i e r í a s de la República. 
M a g n a t i c 
« D E R H I E R B 
C r é a t í ó ñ 
Exfrait Poüdre.savon, 
En v e n r e p a r r o u r . 
ARlSiNEUíLLY 
DEPOSITO G E N E R A L : 
v e g a b l a n c o y c o m p a ñ í a 
i m i t a d o r e s d e s e d e r i a y n o v e d a d e s . 
M u r a l l a 8 6 . - T e l é f . A . 3 S 6 3 . - A p a r t a d o j r . - H a b a n a ^ 
C 252» Ui.26 
No podía haberse inansrnrado bajo 
mejores auspicios el certamen de ia 
G a c e t a T e a t r a l . 
* • 
En el convento de l a s Ursulinas se 
celebn') ayer el reparto de premios a 
las alumnas de su acreditado plantel 
de enseñanza. 
La niña bolita Armada. Sagrera, el 
Benjamín do la familia Armada T.j¡-
jeiro, ostentaba sobre su pecho una 
"Banda de .Mérito" y la medalla de 
oro que sólo se otorga a las triunfado-
ras. 
Pero recibió todavía un honor más 
alto. Ante el Colegio en pleno se le 
impuso por Sor María de la Asunción, 
la "Corona de flores," que se dio-
cierne, como lauro extraordinario, a la 
aplicación, a la asiduidad y a la inte-
ligencia. 
Mi calurosa felicitación a los regoci-
jador padres. 
^ Y un beso alentador v una felicita-
ción efusiva a la angelical Lolita. 
Esta noche. 
E l banquete en M i r a n m r en obsequio 
de Parlá. 
Habrá concierto. 
Y la cinta del viaje Mariel-Habana 
realizado en su hidroplano por el va-
leroso aviador. 
Es ta rá M i r a m a r animadísimo. 
ENRIQUE FOXTANILLS. 
LA CASA 0U1NTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
pitra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quíníana 
Oran Acontecimiento 
C i n e m a t o g r á f i c o e n l a G l o r i e t a 
de P l a y a d e M a r i a n a o 
El martes próximo se exhibirá en es-
te simpático cine la colosal película en 
14 partes titulada "Blanco y Negro," 
cinta sensacional, cuyo mérito queda 
demostrado con el hecho de haber sido 
•expuesta en el Gran Teatro Politeama 
durante trece noches consecutivas, lle-
vando a aquel coliseo una concurrencia 
extraordinaria. 
PATRONES ELEGANTES 
Los patrones "Ladles Home Journal" 
son por su irreprochaible corte y por su 
gran chic los más elegantes, los que sa-
tisfacen más a nuestras graciosas muje-
res. Unicos agentes: Cocina y Corbato. 
. Pídanse también los últimos figurines 
franceses acabados de llegar. 
"LA ROSITA" 
Galiano 71. Teléfono A-4016. 
U 3 £ N ¿ O S / O Q L U O ^ 
A R R O Z -3- ^ 
i i i i i í l i i 
P6Rr¿JMe Q ^ L I C I O S O 
C 2166 aJt. 5-30 
DOCTOR CALVEZ GULiLEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas .de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobres de 5% a 8 
2368 51-1 
Dr. Antonio Cnyás y Lima 
M E D I C O 
C E R T I F I C O : que he empleado el 
" L I C O R D E D O R A D I L L A " en los 
casos en que he tenido necesidad de 
un verdadero tónico , habiéndome 
dado magníficos resultados. 
Y para constancia expido la presente 
en la Habana a 14 de Abril de 1913. 
( / . ) A n t o n i o C u y á s y L i m a . 




LICOR DE MODA. 
D o m c n c c h y A r t a u . 
Z A N J A 7 8 




por la Sanidad. 




Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Que consiste en destruir el microbio de la 
blenor rag ia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
Por Eso Cura. Tan Pronto 
Y De Manera Tan Radical 
L o m i s m o ' l a blenorragia aguda que la 
c r ó n i c a , s i n causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Gratis . -Pidan a S Y R G O S O L , 
Apar t ado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
E n s e ñ a a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que l a produce 
y a evitar el contagio. 
S E R E M I T E E N S O B R E C E R R A D O . 
Depositarios del ^Syrgosor'* S a r r á , 
J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y Colomer, Habana . 
2554 
E s p e c t á c u l o s 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Función por tandas. 
A las 8: " E l tr iunfo de la Conjun-
ción. ' ' 
; A las-í9: " L a revolución savista'' 
(cstrono). 
• ALBISU.— 
Compañía de operetas "Severini-
Cid . ' '—Función corrida. 
A las 8: La opereta en tres actos 
Petit C a f é , " y estreno de ' 'Los cade-
tes de la Reina." 
POLITEAMA HABANERO.—Gran T e a -
t r o . 
Cine.—Función por tandas. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "Cambios Naturales." 
A las 9: " L a Viejecita." 
A las 10: " E l Ultimo Chulo." . 
P O L I T F A M A . — { y a í i d e v ü l e ) . — 
Cine y Variedades.—Función por. 
tandas. 
CAsm».— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: "Los Corridos." 
A las 9: " E l Bueno de G u z m á n " 
A las 10: "Los Rancheros." 
TEATRO HERBDIA.— 
Compañía de zarzuelaa y cxmerüas 
españolas.—Punción por tandas. 
A las 8: " E l Método Gorr i tz ." 
A las 9: "Las Bribonas." 
A ¡las 10: "Venus S a l ó n . " ' " 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
CINE NORMA. — CineHaatógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Pumción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominaos. 
PLIZA QARDBN.—Gran cinoaiatSfra-
fo.—Puoción por tandas. — Estrenos 
áidrios., 
GLORIETA DE MAFÍANAO.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, .jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Pirado y Malecón. 28 clases de bo-
lados. Especialidad en Biscuit g^ace, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIWAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas ? --50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. tras-eras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
P R O F E S I O N E S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
INYECCION "VENUS" 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. L O R I E 
E l remello más rápido y segruro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, floras 
blancas y da toda clase de flujos por aa-
tlguoa que sean. Se garantiza no CAtxsa 
estrechez. Cura pos i t ivament» . 
De venta en todas la<i farmacias. 
2324 J1.-X 
D R . P E 
Vías crina rías. Eetrechez do la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada, por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. ba 
12 a 3. Jesf.s Mar^a número 33. 
2283 Jl.-l 
D R . G A B R I E L K l . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 23 entre B y t . teléfono F-3n9. 
2307 Jl . - l 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm.- 30, esquina a Agular. 
HABANA 
T E L E F O N O A-415*. 
2308 Jl.- l 
DR. HERNANDO SE6UI 
Cátedratieo de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2, todos 
ios días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
22SÍ , J l - l 
DOCTOR P. A.VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocopios m&s mo'dernos 
Consultas en Neptuno núm. 61, bajea, 
de 4Vi a 5 ^ — T e l é f o n o F-1S54. 
C 23S 9 2g.9 
« T i . 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y LETUA.S 
Oa lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magls-
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99 ant l . 
' Q. 
PARA LOS ANCIANOS 
ANUNCIOS VARIOS 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 5 2 
A C O S T A 35 . 
7S67 
T e l . JL 3 5 « I 
— C . J . GLYNN 
26t-JL 
E L MODELO 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las sefioras y nifios. 
:: D E R. G U A L D A . :: 
AGUILA. 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL 
C 2467 16-J1. 
DINERO EN HIPOTECA 
ei. todas cantidadeis. Mig-uel F . M A R Q U E Z , 
Cuba 32, d« 3 a 5. XeJléfono 1-1557 y A-8450. 
9059 26-25 J l . 
Pr a g a n T í e c o n o u n r a h o v e ' L I L A S F R I C A S — LILAS 
P E R F U M E D£ ULTIMA n O P A 
PEVíNTAtN TODAS LAS PfRFüMERlAS. 
OtPOSITO: LAS FILIPINAS rSn.RAFAÜ. 5 -
- TEL A - 37 8 A . -
7 i N e 
SI QUIERE USTED 
ENGORDAR 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyente. introduci-
do en Cuba por Sor An-
géla. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. La 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 2414 alt. 15-11 
¿15áN JABON 
I ñ F L O R " 
P ¿ H1£L R£ VA^A 
1 E d . P i A P t ^ . ^ 
I H A . S A N I A . , , 
<: 2185 
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CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Hoteles p í a obreras 
París, 28. 
E l Príncipe de Arenberg ha acep-
tado la presidencia de una sociedad 
organizada para la construcción de 
hoteles en donde puedan aJojarse có-
modamente, y a un módico precio de 
hospedaje, las mujeres que se ganan 
honradamente la vida en los talleres. 
Ya se han abierto cuatro de estos 
hoteles, sólo para mujeres, y se ha 
formado una nueva compañía, cuyos 
principales organizadores son el ci-
tado príncipe, el Conde de Montali-
vet, el Marqués d' Harcourt, el Du-
que de Mortemart, el Conde cte Yo-
gue y la Duquesa de Quiche. 
Los cuaAro hoteles que ya están 
funcionando son semejantes en siste-
ma y administración. 
Las obreras pueden obtener buen 
hospedaje mediante la módica suma 
de cuatro pesos a<l mes. 
Estos hoteles están provistos de to-
dos los modernos servicios y hay en 
cada uno numerosísimos cuartos de 
baño, una biblioteca, un gran taller 
de mediata y un lavadero modelo. En 
la planta baja hay un restaurant 
donde se sirven comidas a los pre-
cios siguientes: 
Un plato dfe carne, seis centavos; 
sopa, dos centavos; legumbres y pos-
tres, tres centavos. 
Las t r o p í s l e g r a s 
de Francia 
París.. 28. 
Per disposición del Ministerio de 
la Guerra, los regimientos negros de 
lao colonias francesas serán acuarte-
lados en París, a medida que se va-
yan re-ckitando. 
Esta innovación, que se llevará a 
cabo al ponerse en ejecución el servi-
cio militar tr^ Jos tres años, será muy 
bien acogida en París, donde los sol-
dados negros gozan de gran popula-
ridad. 
Se traerán regimientos de soldados 
negros para el servicio en Francia 
de las colonias de Martinica, G-uada-
iupe, Reunión y Guayana. 
EL ATENTADO DE AYER 
L a policía indígena "limpiará,, la carretera 
de Ceuta a Tetuán 
La trata de blancas 
Londres, 28. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 11 DE LA MAÑANA 
El azote es la pena que se impone 
en Londres a loá' que trafican en mu- Habana, Julio 28 de 1913. 
Madrid, 28. 
Entre las víctimas del inicuo aten-
tado ocurrido en Ceuta, figuran el 
delegado de la sección de fomento 
en Africa, señor Gutiérrez, y su es-
posa. 
Aquel resultó muerto en el acto y 
ella está herida de gravedad^ temién-! 
dose que los auxilios de la ciencia 
sean inútiles. 
E l general Alfau ha dispuesto que 
la carretera de Ceuta a Tetuán sea 
vigilada en toda su extensión, en-
tregando esta misión a las fuerzas 
regulares indígenas, a los que hará 
responsables del servicio de seguri-
dad. 
Dícese que ayer, domingo, hubo 
en Africa un serio combate. 
jeres, y desde que se decretó este i 
castigo la mayoría de los traficantes I 
han huido de la ciudad. 
Ahora el Gobierno inglés ha deci-1 
dido aplicar la misma pena a los cul-1 
pables de ese delito en la India y las ¡ 
coloniafi inglesas. 
La necesidad de adoptar estas se-
veras medidas la demuestra el infor-
jme publicado por un alto funcionario 
de la India, quien asegura que el trá-
fico en menores va en aumento en to-




a 5 42 en 
a 093/ % \ 
LA REVOLUCION 11 PORTUGAL Mejora de servicio 
Plata española de , 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades a 5-43. 
L U I S E S a 4-32 en p|aU 
Idem en cantidades. a 4-33. 
£1 peso americano en plata española a 1-11 
MC: 
Madrid. 28. I ̂ a el Gobierno. 
La revolución, triunfante, en mu-
Las noticias llegadas de Lisboa chos puntos, adquiere un carácter 
acusan una situación insostenible pa '̂ gravísimo. 
La 
Washington, 28. 
E l debate sobre la reforma aran-
^laxia se prolonga en el Senado 
americano, entorpecido por las en-
miendas que a cada cláusula* del pro-
yecto están presentando los republi-
canos. 
Los demócratas, sin embargo, en 
sólida falange, rechazan estos ata-
ques. 
Lo que opinan 
en Berlín 
Berlín, 28. 
E l propuesto tratado entre los Es-
tados Unidos y Nicaragua ha evoca-
do sarcásticos comentarios de la 
prensa alemana sobre el regreso del 
Presidente Wilson a la "diplomacia 
del dollar." 
En los círculos gubernamentales, 
sin embargo, se expresa satisfacción, 
en la creencia de que si se llega a es-
tablecer el protectorado en Nicara-
gua habrá menos probabilidad de 
perturbación, y mejorarán las condi-; 
clones financieras y comerciales del 
país. 
Brpn y la 
opinión francesa 
París, 28. 
Aludiendo al propuesto tratado en-
tre los Estados Unidos y Nicaragua, 
'Le Temips'' recuerda que en 1908 el 
hoy Secretario de Estado americano le 
lijo a un redactor de dicho periódico 
que los Estados Unidos debían eva-
cuar a.las Filipinas; que los Estados 
Unidos eran bastante grandes y que no 
necesitaban ni colonias ni marina. 
E l periódico francés agrega que es-
te rápido cambio de opinión es una 
prueba más del espíritu práctico del 
americano, que sabe prescindir de las 
meras teorías cuando se halla compro-
metilo el porvenir de la patria. 
Ecos del gran incendio 
Binghaton, 28. 
Trece cadáveres más han sido ex-
traídos de las ruinas del gran incen-
dio de Benghamton. 
La lista de las víctimas asciende ya 
a 79. _ 
El 
del tennis 
Wimbledon, Inglaterra, 28. 
Despierta vivísimo interés la decisi-
va contienda que se celebrará hoy en 
opción a la Copa Davis. 
Los jugadores americanos descansa-
ron todo el día de ayer, y esta mañana 
estuvieron haciendo ligeros ejercicios. 
La torre de Pisa 
Pisa, 28. 
Las autoridades están tomando 
medidas para reforzar la famosa to-
rre inclinada de Pisa, que cada vez 
va siendo más inclinada, y parece 
próxima a derrumbarse. 
CatástroíeleTroviaria 
Boulder, Colorado, 28. 
Veintisiete (pasajeros han resulta-
do lesionados, algunos mortalmente, 
aconsecuencia de haberse volcado 
cinco carros del Ferrocarril de Den-
ver y Boulder, en las inmediaciones 
de E l Dorado. 
Washington, 28. 
La Dirección Greneral de Correos 
ha anunciado que se llevarán a cabo 
cambios importantes en el sistema de 
bultos postales, aumentando el pe-
so de los paquetes de once a veinte li-
bras y disminuyendo su franqueo. 
Desde que se estableció el servido 
de bultos postales el Director Gene-
ral de Comunicaciones ha recibido 
hifinid;ad de peticiones rogándole el 
cambio que ahora se piensa realizar, 
puesto que por la Ley de Agosto 24 
de 1912 el Administrador General 
de Correos, de acuerdo con la Comi-
sión de Comercio entre Estados, des-
pués de la debida investigación, pue-
de variar de tiempo en tiempo, si lo 
cree conveniente, la clasificación, lí-
mite de peso, franqueo y hacer las 
mejoras que crea necesarias en el 
servicio. 
r se opone 
a ia lev Plalt 
Washington, 28. 
E l Presidente Meléndez, de San 
Salvador, se opone al nuevo plan 
proyectado entre Nicaragua y los 
Estados Unidos. 
Contestando a una pregunta que 
le ha dirigido el "New York He-
rald," dice el Presidente del Salva-
dor: 
"Como quiera que el proyectado 
canal de Nicaragua, calcado en la 
Enmienda Platt, es contrario a las 
estipulaciones del pacto celebrado 
en Washington por los representan-
tes de los Estados centroamericanos 
y afecta profundamente la indepen-
dencia y los más grandes intereses 
de estos pueblos, este Gobierno no 
puede aprobarlo." 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON BE YALdRES 
A B J R E 
BiOiletes dea Banco Esfpafioi] die la Isla de 
de Cuba, d;e IVé a 3 
Plata eepañcOa contra oro español 
97 a 97̂ 4 
Greembajcks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 
112 
Emjpréaitito de fla República 
de Cuba 111 
Id. d« la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102 
ObligacioLefc primera Muo-
t e c a d e l Ayuntara i ente 
de la Ha/bana 115 
Cbllgacloaep segunda brp* 
teca del Ayuntamiento de 
de lia Habana 
©bligaclenes hipotecaría» F, 
C. de Cieofu-so» a VÜP-
clara . 
\ t . id. aegunda id. 
Id. primara id. Ferrocarril 
de Caibariéa 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguln 
Banco Territorial de Cuba. 
Boa'es Hipotecarios de ia 
Compañía de Gas 7 JBlec 
trfJcidad 
Bpaos de la Havana Elec-
tric R a l lw a y'» Co. («n 
cifrcu'lación. . . . . . . 
Obligaciones genérale* (per-
petuas) ooneolidadas de 
los F . C. U. de la Ka-
bana. . . . . . . . . 110 
Bonos de la Compañía de 
Oas Cubana 
Bunoe secunda hipoteca de 
T&e M a t a a i a s WatM 
WdriM , . . 
f d e m hipotecarles Central 
aro carero "Olimpo". . . 
[i , fdem central usnearero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Ooligacionee g e n e r a l e s 
coasol'dadas Ca. de Gas 
r Blectricldail d) la Ha-
bana 104 
Empr^etlto de la RfepObl'fjfc 
de Cuba 
¡Maitaídieiro Lnduiatriail. . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garaatixadas (en cir 
culadón 















Un matemático que nunca yerra, la 
M A Q U I N A D E C A L C U L A R 
" B R U N S V I G A " 
RAPIDA, E X A C T A , ECONOMICA 
E l mejor auxiliar para todo escritorio, banco, ingenio 
Pida informes a 
C . F . W Y M A N 
Obrapía 50.- Habana.- Apartado 311. 
LA ALEGRIA DEL NIÑO 
E S L A ALEGRIA D E L HOGAR 
Klngún nlfio puedo estar alegre »1 no 
tiene constitución fuerte. L a única ma-
nera de lograrlo ee proporoionúmloie 
nn alimento de f&cü asimilacióa a la 
re?, que de gran poder nutritivo. Bajo 
este punto de rista no tiene Igual, 
LA LECHE MALTEAD A 
HORLICK 
Agente: C. F . WYMAN, Obrapía 50 
Se vende en Farmac ias y Casas de Víveres 
* 2193 ÉJfc 2 J l . I 
ACCIONES 
Banco Fapafiol de la Ina 
de Cuba. . ; . . . . . 
BBI.OO agrícola de Puerto 
PríniOiipe 
Banco Naoionail de Cuba. . 
Baace Cuba „ 
oomp^tfiía de Ferrocarril©» 
Vciáos de ia Habana j 
Almacenes de Regla Ll-
miitada. . 
Semoafila Eléctrica de Ban-
tiago de Cuba 
eempañia d e 1 Ferrocarril 
del Oeato. . 
ComBañía Cubana Central 
Raílway'e Limited Prefe-
rida» 
Habana (preferidas). a . 
fd id. (cemuaes). 
Ferrocarril de G ! b a r a a 
Holgttía 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Díque de la Habana Pref» 
rentes 
i Nueva Fábrica de Hielo. 
I j o n j a do Comercio 1» 
Habana (preferidas . . . . 
lú. id. (comunes). . . . ' 






nes, ReparRCioact y Sa-
neamiento de Coba. 
Compañía Havana Electrta 
RalJwar* Lísrk*. Power 
Preferidlas 104l 
id. id. Cttnunm 
Comprftfa Anónima de Ma. 
tantas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera as Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spfritus . . . . . . . 
Culbaoi Tedapíbone Co. . . . 
üa. Ais*aceites y idueiles 
L o ? Indloe 
Matadero Industrial 
fomento Agrario (en clr* 
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. BemeficiaJdlaJ». . . 
Cirrtenas City Water Works 
Ccvmpaay 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Haibana, 28 de Julio die 1913. 
















DE LAS MONEDAS ClRCULANTE8 
Centenes. . . •„• v 
Luises 
Peso plata eeapñola. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idem, idem. 
10 idem. idem, idem. 


















P E R F U M E SU BOCA con CACHOU l> 
JAUNIE, y mantendrá, señorita, una IX̂  
ca fresca y desinfectada. En París y otraí 
grandes capitales no hay una sola dam» 
de buen tono que no lo use. A 20 y ^ ce 
tavos la cajita en to^as las farmacias 
vidrieras de tabacos. Depositarios: Dro-
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
SAN F E L I P E No. 1 Y. ATARES. - T E L E F O N O 1-1033 
' 'LA CUBANA" vende sus mosaicos a más alto precio 
que todas las otras fábricas existentes en la Isla. Pero 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. Esto prueba que el consumidor, no so-
lamente encuentra gran superioridad en los mosaicos 
de la misma, por las materias de primera calidad que efl 
su confección emplea, sino que también está seguro 
que, de L A CUBANA, salen garantizados. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n a . R . P L A N I O U 
Vives 99.-.Teléfono A.2090. Monte 361.- Teléfono No. 1̂0 
A G A P I T O C A G I G A y Hnos. 
- MONTE 3 6 3 . - T E L E F O N O A.3635 
Puerto de la Habam 
BUQUES DESPACHADOS . 
ENTRADAS 
Julio 27 
De Hambuírgo y esoalias vapor «Item* 
"SpreewaM," oon canga general 
De G-uMpcint goleta •imgílíeEa "Dalta," coa 
onatíeira. 
De Baircedona bajpca uruguaya "Oairoira^" 
con AUfarería. 
DIA 28 
AloaiBO," con carga genereuL 
De Xew York vapor americano "B&peran-
za," cora carga generail. 
D-e New OrEeanis vapor aimericano "DI 
Mar," con carga generail. 
De Puerto México y escailas vapor ame-
ricano "Monterey," oon carga general, 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
JuMo 28 
De Sagua vapor "II Aa/m,", con efeotos. 
De Carahatas goidta "Tres Hermanos," en 
üastre. 
De Ciego Novililo gofieita "María Dodores,'' 
con 1,200 sacos die cairfbón 
De Ciego Novillo goleta "Sofía" con 1,000 
sacos de carbón. 
De Cárdlenas gollieta "OrMMa," oon 60 
piipas aguard'Lenite. , 
De Siierra Morena goQeta "lala de Cuoa, 
con 1,00 saicoB carbón. 
De Matanzas goteta "María." con e-feetc*. 
De Bajas goileta "Joven Manuel," patrón 
Uweit," con 600 saco^ de carbón(. nft() 
De Mairgadótaa goteta 'Pediz," con 6,ow 
piés de matítera. 
DESPACHADOS 
JuflfiO 28 
Para Oleg» NovilWo goüeta "Sofía.' 
